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No ge adm iten aiisctipcioncí- paro "Kia ‘>nicíór\-'\ 
Redacción, A minisfración y Talleres; Mártires, 10 
T S X ^ É F 'O a T O  u n i r á .  l - a S
M A L A G A
Hiércolea 21 ie Ĥ viembre ds ISOé
Famaefa É l yp. Mpez Holina.-Compaiíía, S7, (Poerta Npeía).-áMefta toda la nocÉ.-Igflales precias día y nacha
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,  ̂ G afas y  len tes c ris ta l ro ca  p rim era  garan tizad o , con elegan tes estuches de piel, á 8 pese tas.—Idem  id. ro ca  segunda g a ra n ­
tizado , con e legan tes estu ch es de piel á  4 pesetas. G afas con crista les extra*finos g aran tizados, p a ra  operados de c a ta ra ta s , á  
2 p ese tas. —E xtenso  su rtid o  en todo lo concern ien te  á  es te  ram o , en  instrum entos de C irugía F ís ica , M atem áticas, a p a ra to s  y  
p ro d u c to s  fo tográficos, accesorios de m olinería  y  o tro s  m uchos. '
T o d o s a i > t i e p I o s  é.e e sta  se  v e n d e n  o€ii* i© 0
toa^ratos q u e  e n  en a ld n ié F  o' î*a ©ptiési de Esnalka
NO  H A Y  a U I E N  Y E N D A  M A S BA R A TO (FFente-al Fstam eo)




EPISODIOS NACIONALES Q u e  $ s  s e p a  q u i e n  p i g a
"’''*w«imaaaw\W'iv.;v.7Kr3K̂
QaQáa tptalmefite ísapiimicJa la pablica- 
ci6a da actas.
Tríbmal de árhiteos.—Sd iaelUnya naFa$0, señdí; en laa cosas del Ayunta-
9  ^  Imiento cada peso es ua gazapo.
i  l¡ia Libertad racaej’ola <joe en él úl
L O S  f» R E L T JB IO S  D E  1 8 6 9
PO R  PÉ R E Z  GALDÓS
De madnígad^ llegó 4 VillÉTejo po? el 
I lado de A?ganda ttn noche ligeio de los qna 
I llaman góndolas. En la paexta de nna cesa 
f de buen aspecto, pfopieáad de un aoomoda- 
Depógi’to de las mejores marcas conocidas, do kbsador de la viik, descegadieíon cinco 
Bspeciai'^o^ pa>ra obras de Cemento armado caballeros vertidos de cazadosé»; eran
C EiEN TO S
timocahüíio.el coücfjif señor Naranjo ha­
bía deaunciádo que al conserje Martín se le 
adeudaban .535 pesetas que este íaacioaa- 
rio «abalternO ha pagado de su bolsillo par- 
iiculat: péra que la representación del Ma- 
nicipib que asistió á las úUimss corridae
de toros, cbniumiera gran cantidad de em-
F a s i f O F  y  C o m p a í k í a
Cemento ESPECIAIj para ci- 
mientos,enluqidos,acerados. á Pts. 3, 
nOI saco de 50 fep. (saco perdido) 
demento BELGA 1.'* calidad . » 
el sacó de 50 ks. (sacopjerdido) 
dementó FRETDIBR superior. »
*«aco de 60 ks. (saco á devolver)
CJal hidráulica FREYDIER su- 
■ • jperior-, ■ >; ■  ̂ ' . * ■ ,
«avW de 50 ks. (saco á devolver)
Robinia en los pedidos por partida de re 
ktiv» imí’ortancia.
DnsFACHo; d »  L e fflo s , IS
parédados, dulces y botellas de vino.
Con .este motivo el colega dice que el
i Prim.^tükaa del Bosch, P a jk  y Albuqaej-Í AyQnteWento,sepM^^^^ cur-
4.
E N  E L  v a c í o
 ̂que, Montsyérde y Garlos Ra;bio. De epíte 
I último se dúda que fiera vestido de cszá- 
I do?, como dice la MstOíis: eú íbdo qaso, eu 
I traje seiía’el dé los desastrados pajareros 
 ̂ ^  qde en las cercanías da Madrid 5>ersjgdea 
3.75 gorrionei y pardillos. Prim, sobre las prén- 
.|das yenétOms, llevaba úh gabán con el 
'!eueno lévánladc: se había constipado en el 
I viaje y tiritába de íríoi Monteverde y Milán»; 
"̂del Bosch llevaban capotes de campó; En 
cuerpo gehtíl ibá Pavía, ineensible á la b»ja 
1 temperatura; Lo primero que preguntó el 
general ál entrar en la casa iué si habiau 
llagado los uBifórnies. Allf estábaa desde 
mediodís, y no sólo llegaron íosúeifomes, 
sino algunos comisionados de comités da 
píovicek* y mes as j-iros que traísa istérs- 
santes avisos y comunieaciones. Entre ée- 
tas agradó msycs'mente á Piim la que triíjo 
de Levánte un avispado mozo que por so
3.
sis que piden dinero prestado á sus criar
A parté: de  Xas co rte se s  y  com edi­
d as  f ra se s  de  eocom io  q u e  a lgunos ptintualidady tiuo. poria llpreza do sus
No está mal la comparación; pero Aquí 
lo qué hay que averiguar ahora Os de qué 
espítalo se ya á pigav ai conserje esa can­
tidad, s i va á salir de los gastos de repte 
sentación del alcalde, ó si se va á sacar de 
lo que ingí-ése por el nuevo empréstito, car- 
gándfJo á béneñceñcia, obras públioas, im­
previstos ó algo análogo, por que seria 
una kiste gracia que después de do mal 
qué lo hace el Ayuntamiento fepa el ve­
cindario encima á regalar el hocicó de loe 
señores ediles con jamón, pastas, golósi* 
ñas'y licores.: . J
¡Ojo con eso, y que sepamosiquisn pags 
esos.-ré^edeoal • ' . Í Ím
¡Porque sería eUnrs que losé pagara el 
pueblo! í.
¿e rió flicos lo ca les  h a n  ded icado  á  ptoa«>, f^ecia el h^o d. Meícu- A U M E N T O  @E E S Q U E L A S
í a  iabot* p ^ s o n a l  y ^ á  la s  b u e ^ s  m  gj ,  y.ieucia, .cmo «e .aonoi.-
ten c io n es  de los señ o res  de la  Lom i- raspondían al moripiieBto el mismo día 
s ión  de H a c ie n o a  que  re d a c ta ro n  y  3  ̂ apusadillo se vería el Gobierno pasa 
p ro p u sie ro n  el p ro y ec to  de em p rés  acudir á eches sgua en tantos iscendio». 
t i to  m unic ipal, e | a c u e rd o  d e íA yun  Llegaron eeimiímo en el curso de la noche,
tam ientO , aprolJáTiáo la  operación , psioanos catalanes, entre ello» uno mayllastruccción pública pasa implantar 
Tin «iHn nroiífio  ñ o r  la  ODÍnfóa COn irrogante y decMidio, cabecilla de agltadoilarregló escolar, creando al afecto las escue- 
n a  SlQO ac  J __ p  ^  wA«pviiPi«vfiís a ffnien llamaban El Noa da |lás públicas de primera enseñafiza oue sean
El ministro de Inátraeeión púh!íeá,h& leí­
do en el Congreso el siguiente^
PROYECTO DE LEY 
Atíículo l.® Se autoriza ai ministro de
el
,1a m a y o r ca lm a, y  no es m u y  aven  haqia el total df k s  que deben
tu r a d o  a firm ar que  el asun to  fia  caL  ̂de alll con proclamas que irían repar-f existir, coa arreglo a! censó de población 
4 o  en  el vac ío . L a  g e n te  fia to m aao  en todo el tránsito haatRBsrcelona... ¡eaeolar y á la ley de 7 á% Septiembre de
,áa cosa  del p eo r m odo que p o d ía  tO" durmió aquella noche; nadie puáo|í8^7. ,,
m arla ; con  fria ld ad  é m dlferencia. leximirsaídei delLío eepectaate, del preau-f Avt. 3.® E,l número dé escuelas que so 
E s  n a tu ra l  qüe así suceda . E l  re-fm lry  anticipar el peesso íaturo, que toda-1fian de crear cada año !|o jasará da 1 .000, 
cu rso  á  que a p e lae lí A y u n ta m ie n to ' vía era,un enigína. Eq las cAbfzss grandes|nl el euméníode gaatqs por nuevo pereo- 
d e  p ed ir en ía s  a ltu ra s  á  q u ep o s  en- y chiess ardían hoguera?. Las llsmaradaB|nal,^méísriáláe fescaelá^murBa^ y de cIr*
c o n tra n so ^  un  p réyam o^ d e  7 5 1 ^ ^  «u« r i’T riM o .ü iii '« í :
^ t a s  « . la  M r  , ío a ú .|u .i« n « a .p .e ,a ,a ..t4 d .lE .t .d » . I » - » *  .a .  D aao. ofl-
jD dignacion, m  siq u ie ra  aso m teo . Progisio, mquM»,Ble- * ' ------------ ----------------
isólo h a  cau sad o  r isa , p o r que fcaana'|j3,gj¿g,y  ̂ ó ,
ñ o  a trev im ien to , después de lo o cu -i gQ'iatge ansisdaáés estaban lo» más 
r r id o  con la  ad m in is trac ió n  ac tu a l, I anegados á Prim, cuando Uégó á Viikrrio» 
nb  p u ed e  to m arse  m ás que com o ellreventando elcab&llo, un capitán li&mRdo
d e íe n t id o  p rác tico
tiibunai de árbitros, formado por oipeo pe 
fioáiítas y ftógídó en votación secreta por 
1¿ 6oi.fictivi®jíS Se diréctores de parioSiec*.
Cada dirécior solicitará para este fin y 
pSip» todOs le» concernientes al duelo, la 
conformidad libre, voluntaria y espontánea 
de los rodactoses que trabe jen á su» órde-> 
nes, y en manera alguna se opondrá al sen­
tir de los que nieguen su adhesión y reivin­
diquen su independencia.
Asumirá la representación de los prime­
ros y dará cuenta, antes de procederse á la 
votación, de ios nombres de los exceptua­
dos, ya que éstos pos tal causa no.deben ser 
elegidos.
El Tribunal funcioaasá durante un afío, 
y sus miembros podrán ser reelegidos una 
vez; pero transcurridos los dos añoís, no po­
drán volver á serlo hasts después del pe­
riodo de tiempo igual al de su anterior ejer­
cicio.
De año en año cesarán en su cargo dos 
individuos del Tribunal, los cuales, también 
en yotáción secreta, serán reemplazados por 
otros dos periodíates. La primera suetitu- 
ción se determinará por sOrteOjlaá restantes 
ae éfeetuaráu por turno.
Son electores los directores de los perió­
dicos que se hayan adherido al scuerdo.
Son elegibles todos los periodistas, incln- 
80 aquelb s que pertenezcá^a ó durante va­
rios años hayan pertenecido á la profesión, 
aunque no la éjorzan de monientó en un pe­
riódico determinado.
Facultades y obligaciones dsl Tribunal.'— 
Deberán ser las siguientes:
1.® Intervenir ámigablemenle, en el¡ ins­
tante oportuno, y dirigiéndose á las do» 
parte», á fin de que una controversia perio­
dística no degenere poi el apasionamiento 
mútuo en ccmtíeada pérsoaal.
3.» En los casos imprevistos, invitar á 
les periodiítSB adheridos que h<ayan nom­
brado ya padrinos, á que manifiesten á és­
tos el voluntario compromiso de honor que 
con el Tribunal tienen contraído, á fia de 
que los padrinos lleven el asunto á cónsul 
ta dei.refsiido Tribunal, si no lo Impide au 
conci^cia.
3.® En las, cuestionesj suscitadas entre 
ua pesiodiaia y una persóáa da distinto ca­
rácter, hacer stber óiéóer previa y pública
.ííf«íxĵ -WBs¡B?Bi5ip»(B.fiw»i»«sa*a!!at»r-waEJ5»ir.iasaíaBC2aB̂^
■ ■r-No, séfloí Jicobo. Nada há traído pa­
ra uste*d el cartero.
—DüCícMaraente, iodo eV muadlo ce ol­
vida de —pensó mélaneólicKmente Jaca- 
bo, introdunieado la llave en la cerradura.
J&cobo estaba de muy mal humos aquella 
tarde. Todo, al parecer, le salía mal. Se le 
había:apagado la chimenea, el quinqué no 
alumbraba bien, y por l&e rendijas dalas 
ventanas entraba un víeñtecillo glacial que 
le helaba hssla ¡os huesos.
—Un pensador, oree que Joufaret—muy 
muraba Jaeobo mientras encendía sn pip í,
El prisideníe
da liEepúb’íGi deSaataisal}
Como ?>kún diario español ha dado ca­
bida en sus cokmasa á la noticia de oue el 
aeiuai mandatario de, esta impoetsniV^^ 
pública hispano-ameiicaaa, doctor E strd*  
Cabrera, se halla gravemente enfermo, no» 
htímo* dirigido ai señor don Ríeardo Gó­
mez Carrillo, cónsul de la República d« 
Guatemala en B.4rea!ons, pidiéndole dato* 
acerca del particular; y tan distinguido 
emigo y colaborador do esto diario nos oia-
—ha dicho que la tpistaza y mdsncolía que ea absolutamente inexacta tul
las MaíÓB conaecusneias del celibato, 7 ruega lo hagamos así constar
go cuarenta y tantos años, y me siento aco-|P*^® tranquilidad de Jos muchos amigos: y 
bárdndo, sin atreverme á nad*, solo en m i l Ó Q ®  sn Europa cuenta el
cuarto de eoitero y deplorando siempre las 
ocasiones de ser dichoso que he perdido 
mlserahlemente durante mi juventud.
En aquel instante se oyeren alegres vo­
ces y sonoras cases jadas que psriíaa del 
piso bejo, y en medio, de aqupl estruendo 
distingaió íficobo la risa de Méreelina.
— ¡Cómo se dlvierteol—pímsó nuestro 
hombre lanzando un suspiro.-f Beban á la 
«alud del nuevo año, y para ellos un año 
que acaba y un año que empieza no darpier- 
ta en su espíritu nio|ún pensamiento me­
lancólico. Aún no esmn en la eiad en que 
las semanas y los me^s pasan con la rapi­
dez del vuelo de las gckmdrinss. Y Marceli­
na ha cumplido ya 39 años. ¡Pobre mucha­
cha! Poco á poco se marchitarán sus meji­
llas, perderán el brillo sus miradas, su 
vos perdesíá su hermoso timbre, y al fia y al 
cabo, esa me jar, que aún no ha encontrado 
esposo, sentirá también las tristezas del 
celibato. ¡Compadezco más á las solteronas 
que á los fiolteroBesl La cárcel del ai«la-
ilustre presidente de la Ripública de Guá­
rnala.





F O P U L i t R  :
HibieQ do empezado á  publicar ah 
uestro folletía la preciosa é intert^- 
sante novela, original del afam aba 
escritor Arsenio Houssaye, titu lada
EL LÜNTO DE iDANA;
como teníam os anunciado, ponom os
Aít; 3.® Los Ayunf^ieatos atenderán! 
Idirectamente á Tos gáslos de loéales, de; 
|ia8tal.®ei6a de las auesvás espalas y casas-¡ 
Ihábitaeioaes páiñTos ífiaestíos.
lejos. 
f  4.» Y por último, ffispirar constantemen­
te, extremando la rectitud, que é« madre de 
Iá;autorid&d, á que, no sólo la clase perio-
Art.-4.® Los gastos da personal y mate^sllííliea, sino tpds» lís  cSaass soeialea, ente 
ri&l dé las eacuelas dlaraas y de la «asé- Yadas de su fancioaamiento y segnrss de su
m in is tíA tiv á  que h a  rea lizad o  este' 
A y u n ta m ie n to , que a h o ra  las g en ­
te s , c&nio bdcpegós, fu e ran  á  e n tre ­
g a r le  n u ev as  cáü tid ad es  que mal*
locsBióñ. ¡Y para traer la noticia da tal des-llfistincclóa pública al importe de las obli- 
SBtife.ei capitán había corrido con velcci-|g«cioaes de primera enseñanza, hast# la 
dad de hipógrifol ¿Pero qué había ^
Eijadeaate raensííjsro no podía contestar poiotwgyándoae el Tesoro de aquella» so-
v e rs a r ;  y  si no la s  g e n te s , ajgüna^cpncretamente. ¿os do Alcalá jo  8aliejon|ni«s en la misma forma en que se hace ac-
indicó Del
Amo, huboirapraSeneía», delaciones... So-
e n tid a d 'f io a n c ie ra , cuá l e l  B anco 
J lis p a n o  A m erican o , con qu ien  d i­
c e n  que  se  p iensa  c o n tra ta r  ó se 
estéí c p h tra tá n d o  él em p rés tito  mu
ílicipaX* , „.-.,«iB O HUBO ilH4»ÍUaouiou»Bo x»«navuu«3» ww
N o qií.erem os re p e tir  lo que entusiasmos de Ymareiose despjc
d ig im os fice rca  de  la s  fases que  con toda su pesadumbre glacial
p re se n ta  el e m p rés tito  q u e  a h o ra  s e |^ é  íeaébrosas habes. 
so lic ita , n id e  las c ircu n stan c ias  que |  gi el íéníMé #¡;ísn|¡año dejó ájos pobres 
d e b e n  c o n cu rrir  p a ra  que e s ta  cía- " “
se de o p erac io n es d en  re su ltad o  
p rác tico íj ag re g a rem o s  á  ló y a  m a-
cuaúdO áebían, por un error 6 azoramiestopaalmente psrá las demás ateneione» de 
de Lagunero: y antes de que intentaran sa-ipfim^ía ensefisaza, siempre que las corree- 
líf nuevaméjato, se echó encima er general I pondíaniés á cada Ayuntamiento, noejee- 
Vegalnelén á quien había telegrafiado deUmporteqúa^e recaude^portel im̂
Gobierno... En Mí^díid, según " ............ .puesto del 13 por ÍOO del recargo sobre sus 
contribuciones de inmuebles, cultivo, ganar, 
derí» y riqu'^za urbana.
Ast.áí* El ministro de Instrucción pú­
blica dictará Tas disposiciones reglamenta­
rías pará el cumplimiento de esta ley res­
pe  derecho, «i los periolietaa sé le otor­
gan con póderes bastantes, o\ Tribunal de 
árbitros no conocerá sino de ¡ás cáestiones 
entre periodistas.
Por deber, y con la esperanza de que Tri­
bunales análogos, institajáos 4 
suya, le ayuden en esta reparadora acción 
saéiti, escuchará á todos ios que le piden 
mediación ó consejo.»
Una vez que se tsng&n los nombres de tOt 
dos los perioclísias adheridos se procederá 
á la elección del YHóunail de árbitros.
-.««-̂ vraawnwssWieŝ ŜJf̂ ^
p ifq stado f que ún icam en te  ten iendo  
e l  A y u n tam ien to  un  pésim o concep 
to  del ju icio , de  ia  p ru d en c ia^y  del 
b u en  c rite r io  de l público , p u ed e  h a ­
b é rse le  oqu rrido  im ag in a r Bíqujera 
que  el v ec in d ario  ib a  á  a p re su ra rse  
¿  i r  á  e n tre g a r  m ás  d inero  á  u n a  
C o i'oo rac ióü  y  á  u n  a lca ld e  que no 
h an  pv'>«2ido n i pueden  d a r  c u e n ta  ni 
r  azón si^ tisfactorías de dónde, cóm o 
Y C.uándo h an  g a s ta d o  los ingresos 
á e l  p re su p u e s to  co rrien te . ^
Y  é í to  que  ía  opinión púb lica , el 
«ej. indW.io e n te ro  h a  oido y  sabe , no 
lo hetL?os diCÍio so lam ente nosotros; 
iS h L  df^ho tan:.hién otros^p^ 
eos de d ife re n te  sigulfi^^-c’ón Ijolfti 
■ca* lo h an  dicíio h a s ta  fia sac iedad  
en ’pleno cab ildo  m unicipal los 
m os concejales_liberales; lo h a  re p e ­
tid o  todos los d ías  el ó rg an o  de los 
co n se rv ad o res  que  tien en  n u tr id a  
re p re se n ta c ió n  en  el A yun tam ien to ; 
j r ,  p o r ú ltim o, p a ra  c o rro b o ra r  todo  
eso d e  un  m odo indudableilo  h a n  di 
-ho oficialm ente los delegados del
inBUfíeétós «atejámáaT® 7 casi ipeéto al aumento gíañusl de is í escuelt»
Bia ¡raspisációñ, Prim oyó coa fití| M e n f  numéioy en la forma que seaa.noce^ 
noticia; qué eía iia toqueáás dé la fatídi-Pé?NrF»^*»J“«̂  «as®.
del fracaso, que yá conocían ereadap puedáa ser cupicytaf go|i
La rerata debutes de la Lotería
de maestros de competencia proba<!ca trompeta . . . .Msn ana oídos. De tantos golpes y ádversi 
daáes, de fcania» fisperéUssa» fallidas*en el 
momento supremo, el íio®ibye pú había he­
cho estoico. Su alma se revéf tía qé Borfiza 
dusíBíma, y su propio amargor bilioso lé 
liénTa l»i6ú preparado paré más intensas,
amárgusfi».. pagoa .empresa política y|Añii©ifdfflS d© ¡es ái[i?®st®s?©íi 
militar |équeiía ei vuloy §§ Jos hároe», k |  pesfiddieos d® l!lfi.d©¡d
paciencia de ios bienaVenturados, y quizás I 
ia abnegación da los mástirés.
lisiiM É T yel i 8|o
De todo había qué tener un poco y aun ^ .i*
bfift., qae iotenUl». eongaí.ta^, paiaaeoiSai lo. medio# de st jei
cuando parecía estar al aicance de la méno,
y á cada embestida del expueaador se re­
vestís dé mayor fortaleza... Y ante el nue­
vo fraCéPO érsile forzoso aguzar bu entendi­
miento para deeídir grpnlp ri debí» volver­
se á atí casa vestido áp capáupr como vino, 
ó céfiirse la espada y montar á caballo pa- 
-a salir á una fugaz áventusilla en lop c§tnr
wiáT!.;h8gos. Lo primero era deeairado,
F„“‘. . ^ S : í i a opm i» peii-
Stt la ABCfciícíóQ 4a la prepsi 4e íjía 
diid, se ha verifi!cado, prealdida por el se-
ElSr, Delegado de flacjsúde, doa Ma­
nuel Bermejo Tordera, no» ruega en atento 
B L, M. que hagamos público por medio 
del periódico, que los expendedores de bi­
lletes de la Lotería Nacional, no están ja- 
cuitados para é|igii sobreprecio á los mis­
mos, dsMendo úaleamenle conformarse con 
lo que voluntariamente les gratifique el 
Comprador. Y que los billetes ofrecidos por 
jersona que no esté aotoiizads úéai- 
bra!^jea|g 4  ̂la l^elfgjf^sióo, 'son décomisa- 
ble», y sujeto el revendedor á las responsa­
bilidades subsiguientés.
Lo que con el mayor guato partici^amoi
Ai pÚbliLOá
t A rtm a  y  lisájeitai
miento es para elisse más oasora y eitrechafeu conocimiento del público o u e la s  
y la sociedad máa severa y crae!. Para 80. |„ , ,«  «« stiRPrihan á F t a ^
focaría ternura que en sí mismas tienen, i ?  , P opular dosdíj
sísvenle deauavenarlas ei deber, la reli-|X*“ ue Diciembre próximo, rííc ib iíáa  
gión y las conveniencias sociales. f gratis los núm eros corresoondiantes
Esó es lo qos le pasará á Marcsliua si n o L l mea aníiial en rr»a i
encuentra un hombre que la ame y que la |  . inserta' la
redims dándole au maao de esposo. Pues |  novela
en ese cazo, miserable—seguía pensando!
Jücobo,—¿por qué no eras tú ese hombre? 
Eütáa harto de tu hogar y te abruman la 
.tiisteza y la . acleiad. ^Pqr qué,, p.(i-,Jb.as!e¡ 
dé esa miojer la compañera da tu vidî !̂
EL LLANTC DE JÜANA
«* »
Term inada la novela EL CONDE 
, , , ,  I DE MONTEGRISTO y próximo á fi-
d e s p u é s
exteriores. Tj' egeaioMo qae estieméciól^í” ® dando en la HOJA qua
lodosa serlo volvió á la realidad de la! se reparte con El P opular, en v irtad
JJJ.. I.'f .-a . 1 _ . - . __convinio con la casa editora coa  cqimeaña, que se le uaMa apagado la Dioa - j. . . , , ,
y que no cerraban Mea las ventanasf ÁL tenem os contratado este^sem - 
le.vantarae de la butaca donde estaba sen-|rio , se em pezarán á publicar, den tro
11} voces fde este mes, dos obras de gran méri-que pariian del piso bajo y otra vez éacu-t, i-# w - i-
chóTa deliciosa risa da la encantadora M a r - s u g e s t i v o  in terés y emo- 
Celina. | eiónante acción, cual son
Vaciló un momento, pero al fin sadeei- |  ¡"|> fiíftftsaíi" w¿*a «  si **
dió 4 raaliza? ua acío da valor, coa ánimo I t i  [ j y  h j iy  t } | | J  O f  S .
resuelio de salir de uaa vez de la triste 8i - |  U y u . l l l - i tS I  U L V i ifli
tuscióü en que Bfi eneoniraba. ? original del gran'* novelista ^ p a ñ o l
a elección no era dudosa, y había con- n  MANTTHiL FRRNANnF.7; V ftfVN ' 
«8bidoelproyectodeca«sr8einmediatamen-' ¡ : ; f ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  lí G Ü N - .
te con la mojar de quien, sin darse cuenta, y
estaba, por io visto, perdidamente eaamo-| *W" tfniL
Apsgó BU quinqué, bsjóá tientas la osea-l ^  ^
lera y guiado por las carcajadas que oía, |d e l inm ortal poeta y escritor VICTOR 
llamó á la puerta de su casera. I HUGO
Al entrar en la habitación, y á la luz del tu. ^ ^  ^ j  . j  
una hermosa llama, vió en torno de la chi-| nom bre de estOS dpS gran-
menea un grupo de gente joven consagra-f des genios de las letras: YlClTOR
da á la tarea de asar castaña».
—Señores—dijo Jaoobo—Ies cía á usté- |H Ü G O  y PERNANDEIS Y GONZA-
des desde mi cuarto y me ha contagiado la ^ título de sus fam osas ob ras 
alegría de que aquí se disfruta, ¿Qaieru us-f 
ted, Marcelina, hacerme sitio á na ladot 0 3
E L  COCINERO D E S. M .
lo
para acordar
el a^naoy luego ei uso del 
uélo, pór todo» ío» médios puasíoe'á sü 
alcancé, comenzando, cOmo es netúral, por 
el duelo entre periodistas.
En otras reuniones que precedieron á es- 
já fqe?í5Q reconocidas en principio;
1.9 La» ventajas de stapriasir ó reducií 
ja publicidad que en el origen, curso y dec-| Daraii|e la tarde del 31 de Diciemhré, mi 
enlape 4® víénp prodigándose á|amigo Jtóobo, después de haber comido si­
los duelistas yXí sus representaciones. |lenciosa||ente en sú mesa i;edonda déla 
3.® La conveniencia de instituir un tsi-|Rosa déi Oro, regresaba á su domicilio datw BD»uu«w ron so altl- -
«roso, solución má̂ ê cófifórtR»  ̂ ^ de pares, capsciíado para media» álBolteión, con el pélBO reposK*do del hombre
vez. Había llegado a Víllareja con jgig sñalravpMjaB que notoria-i qué h» cumplido ya los cgarsjta y seis
daMOBl.an<.ié.clto como«Iqua .«SW a»|W <ÍM l,Ií»o».. *
óres.
Pues con sus seiscientps ochenta y cúa- 
ítro glneles y la irrégular cuadrilla-de pai- honor po cabe jurisdicción ni tutela, se uomhró uñé ponencia formada por los di-
nell llevó á Vicálvaro, y el mons parturiens 
no le dió más que los húsares de Aratijtmz
exacta. Seiscientos ochenta y cuatro hom-11 j, .ven el mimsierio ,eii csíjcí« uc i**»
5.gs¿ ludóa que dicte la superior!:
^^D e-á W, pues, lo n a tu ra l QYe^^SulJganOÍ armaáés, se sostend^^^^  ̂ Z V 'L iera i'a o n A ^^^^
t a  lo justificado  que  e s tá , que el jtodo el tiempo que pudiese. Corría el riesgo ^  g ^ y Negro don T^cuato Lu- 
S n v e td  em p réstito  no pueda-pa*¡de ser acosado por tropas qoe G Oonneil| E j m ^ ú y  Amada, á— ^
c a te g o r ía  d e  unaíaborm ásjm andéra eu su persecuc pcm ^ <i^:edautara uns
A m en o s h-ieritoria  de un  PO «cejal,|atí* sobrevê ^̂ ^̂  ̂ ajustadas a»qaeUa|proposHones,
ó  m eno Las baŝ .»» firmulédas por Ift ponencia
y  que el a ^ r a o a e i ^ y u n w i ^ |  «idoaprobad.^porlo» periodistasreu-hava caldo eu ei vacio y en, mcuiua ¿g al * ira flíialeaaVRÍáa* a BatRElWirlaav
y para discenir más tarde, ó en lo» casos| Alllegar, agitó cotirimpsciente mano el 
imprevisto», la c&usá, y razón de cada uno|ald»bÓE que decoraba la puerta de su case- 
de los contendientes. |  ss» Y «alió á abrir la hJja de la propietari»,
Hecha la declaración de que. todo ,com-|MsFcelina Blgard, 
srítmizo había de ser yoluntarió, pues qu^l ,̂ 1 rostro y Is %ara de esta hermosa jo- 
sobre el libé»rimo coneepto individual del |  ven eran en ex remo seductore», por má» |
Mas apena» hubo pronunciado estas pa­
labras, notó que aquel siiio estaba ocnptdo 
ñor un Joven de unos treinta años que ha­
blaba al oído á Marcelina.
Mientras mi amigo prucuréba dominar laí,
profunda emoción qua embargaba su eapí-5ños relevan de todo elogio, por 
lituria cacara I® d<jo adelantando una silla: í cual nos abstenem os de hacerlo.
—Bientese usted á mi lado, Jaeobo, guel t i j. i 
voy á darle una gran noticia. Sepa ústeal Igualm ente los que se suscriban á  
que en este moraentú inatamos dos pájaros Ua HOJA DE NOVELAS, desde 1 .® 
de un Urg. Qsiebiamoa la entrada del nue-f ge Diciembre, recibirán gratis la s  n ú  
vo año y bebemos á ia  salud del niósimo I - ’ i.i- 7 .essamiento de Marcelina coa ei aañor def^^uas que S9 publiquen du ran te  el 
Séudax, aquí presente. Toma uatéd una co-1 actual mes de estas dos novelas que 
pay bebé Uited ooa nosotros. ¡Se casaráialdejamos anunciadas, 




Presidida por el Sr. CaíUsoaa, y con la 
asiatencla de los vocales sefioj'ca Ortis 
Quiñones, Nfides de Castro, Darán Sán­
chez, Ofdofiez Palficlos, Gorria 2í»labasdo,
Álvarfez Net y Martín Velandi», celebró IpegQta cincuenta céntim os a l mes. 
ayer sesión este organiamo, adoptando loa I ttí^ ta j - • ,■ - - ’ A la HOJA d ian a  solo: setenta
cinco céntim os al mes.
PfeÉ s É  snscrlpiii5ii
A E l  P opular solo, con folíetía 
diario: una peseta al mes.
A E l P opular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una
sigaientsa acuerdoa:
Aprobar las cuentas eórreapondlientea al|R
don Lño-| 
unas bases
que Marcelina hubiese cumplido ya v€inU-|mea de Agosto último del Hospilai-provin- 
uueve años. Icial, Casa de Misericordia y Gasa de Expó-
-rDispénseme psted si lo he hecho esps-1 »Uós. 
rar7—dijo á Sacobo.—iba á asar unas cas-1 Pasar á informe del visitador los expe- 
tañás... Hémos convidado á unas amigas|dicutes de ingreso en la Gasa de Miseri- 
ipíaa y acabarémqa el año con una soberbia |cardia de los ancianos Juan Aznar Martí- 
castafiada. Si quiere usted acompañarnos... Inéz y Juan Montiel Cabrera 
-—Muchas gracias—contestó el inquilino, I '  Adoptará la ezpe sita Angela de Eete* 
—muehasgraciía.
No rechazaba la invitación porque le
INFORMACION MILITAR
[pona.
¿n á s  desdeñosa  d e  la  opinión i raban resueltamente.  ̂aÍ  iS  I éo* ios pfiíodistí-s«h H ffan d o a i.A y u fltan iie iito  á  quejcMUlla, y jLatorre an Valencia, y | e ” é |
'o re  sus re n ta s  ^ í i n a  caSa éed l ¡no »e había dormido en Aorsosa, quizá» el \O re  sus .__ . „ n a  tnntAvnrao nació en Villa-
. H E R Í í I Í I - E ® »
saeié de su ééfO?¡5édo corazón salió Piim 
0̂ , 0; 6>en¿ó japle




ctamp y esutivé el ínteré| 
sino en la seemoQ orái
dessgradése la compañía de Mércelina, si­
po porque deseaba sustraerse á todo género 
de tentaciones, temeroso de ir demasiado f cisco Medrano Romero, 
ifis del Unce defhjns con aquella mujer que, siD duda, s61o| Recordar, con i^ercibimiento de multa,
Aprobar el ingreso del niño Antonio Gar­
cía González en la Casa de E&pósitos. 
Recluir definitivamente al alienado Fran-
Mejor msxca de cemento oortlandco^^ i
C e in e a t»  ráp ido»  0 «m©wtto I que se dedicara la nochí ai
® ílW flá  pees tenían poi delánto gtaa|les
>mo en su curso, 
i<bx aparte ni en 
[pimple vista re* 
ptieTos IdctorjBf, 
y GOrreepon-;
Ipensaba en casarse. »a ios aicaiaes ae vmBiiaeva aei ncaaiío ya ;— -------'i,—~~— » — -««-
No era insensible Jaeobo á los encantos| Riogordo, la remisión de los serUñeados de Moner; Borbón, otro, D. Eduardo 
de Marceline; peroTe tenía ipicdo al m&tíÍT| ingresos que se les tienen pedidos. MAmiozft.
monio, pareciéndose á esos niños que a l| Enviar á ia contrata dei contingente las 
tomar un baño frío retiran varias veces loa feertificacionei mandadas por los alcaldes 
diente. AparGcerán en Íoll|Í«i4dieos eoiíioipies y no se resuelven é sumergirsd de|de Benagalbón y Garratxaca. 
ptiunles mhetar. si él chq^e, en < los co'ip^oúto en el a^ua. ' i T nombrar á Juan Gemar Csno para peón
míehsos ó en los flnes,A® W  tenido^nse-l —Muchas gracias—repitió Jaeoho mien-f caminero, en sustitución del fallecido, Juan
! á l  l ld » d  Vilíanu ñ del Rosari
PLUiá ¥ ESPADA
Hoy á las once tendrá ejercicio de tiro 
al b.'aneo, á 400 metros, la fuerza del regi­
miento de Borbón.
@6ireTl«IC4 parra Mey 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capiláa de Bcr- 
bón, D. Juan Sáoches.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Joa-
’ Fremoi eéónSmléós; óónveu c íp p a l^ -j¡. .DeSoBitsrio general, casa de ííléRoJH«íf-|fatíga» y pjrí vaeiones 
linXHáKtoiSj granada, 61,—Málaga, j
cueá<tiéd 'kmentaliles. Y 'COma cualquier ítras subía Ta escalera.—4N0 hay nicguna l Pérez Cano.
otro suceso yitigar, ai las bji tenido. carta para mlt
Mendoza.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
Q. Felipe Ortega; Borbón, otro, D. Diego 
Santiandreu.
Vigilancia: Bitremadura, Primer tenien­
te, D. Alvaro Galán; Barbón, Segando te­
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CALLI 7 Y HIORENÓ HONROY 7recibir un nuevo y  yariaido surtido en novedades para Señoras en trages de todasNovedades para Señoras y CaballeroSi—Esta casa acaba u *•
, - ........... .........................  clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é intnidad de
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto d^ s.com o militares, con prontitud y eccnomía-VISITAR ESTA CASA^UE
extraídas por evaporación EN EL VACÍO de las MARA» 
VILLOSAS Aguas de «La Toja.»
Se emplean para la preparación de baños GENERA­
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS 
HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS,
W-PRA ARTRITIDES REü MATISm'o  Ic“ ; fT l SaI ^ O T I l " ”  “ F ^ S ^ E ^ O K I ^ D n T M A T R I Z  Y  DE SUS ANEXOS, SIFIDIS EN SUS PERIODOS SECUNDARIO Y TERCIARIO, etc, e tc
M % ™ p Ó r euse“ t l  sorprendentes, en los Hospitales de Francia ,  Repúblicas M




_■ i t A ' 'A B E J V S :
(Acólales selecto» fabricados coa 
cacaos de Guayaquil, Caracas y, Cey-| 
flan, con vainilla ó eanel .
Especialidad en café» tostados yi 
r^ciudos de Puerto Rico, Moka, íainai-| 
! cay otras procedencias.-?.;::.^^
%  Tés finos y aromáticos d«^CMaa,\ 
Ceylan é India, j , j  5:
"  i Depósitos
Sobriflos de J. Herrcn Fajardo
Él dolor de muelas
por fuerte quQ sea, desaparece infalible- 
üieuíe con la renombrada
a n t íc a r ie  d e n t a l  lu q u e
Precio del tubo, UNA. PESETA en todas 
las farmacias y droguería».
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase si Laboratorio Qaí' 
mico y Farmacéutico del Di. A. de LUQUE, 
e ^ e re z  de la Frontera. j
Ayuntam ieEto |
Orden del día para la sesión próxima:
a su n to s  d e  oficio
Comunicación del Comité tjscutivo del 
Goi'sreso de Higiene rícomendsndo la eje- 
fcucíón de determinadas obra», relaciona­
das con la salud pública.
Cuenta del material farmoeológico facili­
tado á la casa de socorro del distrito de la 
Merced para el presente mes.
Nota de las obras ejecutadas por admi 
nistrñcíón en la semana del 11 al 17 del co­
rriente.
Asuntes de carácter urgente recibíaos 
fieapnés áe formada esta orden del día, y 
ctroB procedenííB de fa Superioridad.
SOLICITUDES
bradús sistemas de su exclusiva propiedad. |  O tro  qa®  r o o la m a  
Nos complacemos en recomendar el señor I llamado Salvador Polo Cuenca 
Cota á nuestros lectores que quieran apro-fen la calle de Mosquera, número 4, mani- 
vecbsr la estancia en esta localidad de di-1 fiesta que á pesar de figurar en las listas 
cbo señor, en la convicción de que queda-1 da las personas socorridas con el dinero 
sán plenamente saUaíecbos de los resulta-i que entregaron los reyes al Gobernador ci- 
dos que obtengan. ¡vil pa?arepartirlo entre los poM^s, no ha
Dice el Sr. Cots que, p rá que puedan| recibido cantidad alguna, 
juzg&ise los rápidos progresos quaséóbtie-i SS® vl»S * .—En el correo general de las 
nen par su piocsdimiento, está dispuesto áfseia y cuarto llegó anoche da Madrid el se­
dar gratis tres lecciones de ensayo á quién |  ñor don Francisco Huelin. ■ ^
lo solicite. I ■' Cartsgena el rico minero don Jóse
El Sr. Cots recibe de 3 á 7 en la fonda I Ceño.
Andaluz», eslíe D. Juan Díaz, 3, esquinal De Campanillas, D, Luis Giund. ,
calle de Larios. |  @1 lic«a® Ia.-^Por carecer de j a  co-
En los hoteles da la capitalfrreapondíente licencia, decomisó anoche la 
se hospedaron ayer los signientas señores: |policía una fsca á Ráfael Arias Alarcón,
Hotel Colón.—D. Vicente Tejada, D. Mi­
guel González, D. Antonio M.* Víllaiau,
D. Luis Peyié, D. José Ceño y Mr. Beamais 
y señora. ■
Hotel Victoria.—D, Felipe Oñate, D. An­
tonio Ricard y D. José Valvesde.
Hotel Europa.-D. José Martin Guerrero.
DSia®ffO.—Con
Un íindividuo Igado fiscal Buatituto don Eugenio Campos 
a, domiciliado Torrebíanca y el abogado del Eatadq don 
Mariano Molina, quienes solicitaban para 
los reos las penas que los pieceMos del có­
digo marcan para los delitos m  que á su 
juicio son responsables, y que jauman una 
larga serie de años de presidio/
Defienden á loa ocupantes d®l banquillo 
los letrados señores Díaz defcscovar (don 
y Es
C lioqtr® .—Anoche chocaron, junto &I 
paseo dei Parque, el tranvía eléctrico nú­
mero 1 y el cano agrícola núm. 190, |B- 
suUando el primero de dichos vehíeulos 
con varios desperfectos,
E n ta fiía tle sa .—Según datos de la Di-
I lección* general del Instituto Geográfico y 
este título dice un co-| Estadístico, procedentes del Registro civil, 
lega de la tarde: j , |  el movimiento de la población en esta po-
da como seguro que la casa de La-] víqcís, garante el pasado mes de Septiem- 
rics adelanta los fondos necesarios para aa-; bse, fué el slgaiéate:
Narciso), Sierra Ordóñez atrada, que 
piden la abaolución de sus páti^cinadcs.
Las pruebas se hacen imeiminables 
pues luego del interrogatorio de los pro­
cesados, desfilaron ante la sala treinta tes- 
tigos. , ,
Casi todos se hallaban ignorantes del 
asunto.
El secretario Sir. Sarria, con voz enron- 
quecidá por el excesivo uso que hizo de ella, 
dado lo voluminoso del sumario, leyó las 
declaraciones de varios testigos que no 
comparecieron.
Terminadas las pruebas y en vista fie lo 
avanzado de la hova, el presidente del T/i- 
bunal.Sr. Gsreía Vázquez,suspendió el jui­
cio hasta hoy á las doce.
tisfacér al personal del Ayuntamiento los 
meses que se le adeudan.
Servirá de base para ese adelanto el em- 
piéeiito que se va á emitir».
C «pat»® aa y  oIâ opom.—Esta ma­
ñana se personó el Presidente de la Soeie-
Naeimientos 1.178 de ellos 67 ilegítimos. | 
Natalidad pov 1.000 hshitsntes. 2,29. Da- 
funciones 1.048 clasificadas del modo- si-! 
guíente: Fiebre tifoidea, 37; fiebres inter-| 
mítentes y caquexia p&lúdics, IS; viruela,* 
11, sarampión, 3; coqueluche, 4; difteria y|
dad de Eslibadoses, Unión Marfíí»»!*, en el prup, 4; grippS, 6; luberculoai», 99; enfe^
Espeetleahs pSbliess
T s n tp p  €®x>va5it®s
Los aficionados á la música están de eD-| 
horabueaa pues, según se asegura, esta ya 
formada Is compañía de opera que ha de
actuar en Cervantes el próximo Enero. 
Aquella será dirigida por el reputado
Gobierno civil para hacer presente que % ?!m afsiro  PucesUi y los artistas que la inteel capaláz Antonio Recio s í  faltaba á lo es-lfel aparato cJrcu>ator^
tipukáo en el convenio que se celebró el 19 digestivo, 254; idera géniío-urinario,.V _ ..........  -rr ,  ̂ i 1Q. íiamíi<»eiiYiíU nnwrnftifal V ftÍTíiS aRRÍaenteSd¿ Julio último ante ei Sr. Rivera Valentín! 19; ssptícemik puerperal y oíros accidentes 
Gobernador interino y eVAlcalde, y confir-|P*l®®Pf®*̂ ®®;> ?; cirios de confoímación, 44, 
mado y ratificado posteriormente ante suicidios, 3; mue^téa violea-
Antoaio de Cereceda, oficial !.• dsl
bíerao Dalegeáo al efecto por el Sr. Cama- do una morSaMad de 2‘03 porl.000 babi- 
cho, sobre k s  bases del tr&bftjo de estiba 1 '
en este Puerto. I Aelapaeláim .-^Reaulía que los áepen-
Parece que el capatáz aluáifio ¡había ad-f ¿i^atea que según se ha dicho fugáronse de 
milláo un número de oboeios no ssocisdos \ la casa de los señores Esteve y Sánchez,son 
sobre los ocho á que tiene derecho, según | aos i^iños á loa cuales despidieron aqué- 
Iss bases del convenio. filos, enviándolos á sus respectivas casas,
« Inmediatamente que el señor Cereceda imág'jo* chicos, temiendo quizá» larepren-
DñD. Manuel Romero casaia, r e c l a m a n - d e n u n c i a  pasó; gi5i¿ ¿e ¡os padres, se han eclipsado, 
do ei abono de un mes de »5«|uiler de la casa i volante urgente á la Jefatura de vigi- i  J  EsetensBiaa —Hov sala oara EsteBO-
Tara e fin de dar cuenta ai s e ñ o r^ ^ ^ ,^  ¿articular amigo D. Bernardo Na-
r »  '•  «««“-iY.no N.Y,j... 01 Ytooe..
Nueva. . /y I Evacuadas la diligencia interesada díó
Da D. Florencio Masdeu Carreras, en el susodicho
súplica de que se le nombre guarda del Ue-|ggpj |̂^j¡ imiá trabajando diez operarios, 
jaenteiio de San Miguel. locho de su «coya, y dos de la «Unión ma-
Da Patricio Fernández, que solkita p^gg había admitido algu-
plaza de guarda del Cementerio de San Mí- ¿ primera hora, tan pronto, como
guel. TI r.r,«TCTr.ATB-ca so l6 advlrlió qu6 tto «st&ba deotro de lo
T. convenido ante las autoridades, apresuróse
á despedir los excedentes que no pestene-
TRAJE PARA CASA 
De lanilla color gris. Cuerpo-blusa, frun­
cida tanto en el delantera como en la espal- 
a. Una bonita combinación *de pequeños 
volantes de seda gris se jeta los frunces á la 
altura del pecho y en la espalda. Precioso 
cuello de guipar con Incito de seda. Manga 
ancha con volante. F^ja ancha de seda y 
falda lisa.
¡ 20 Noviembre 1906.
D® I<» liin e ®
Les elementos radicales preparan un mi­
tin anticlerical que piobablemente se veri­
ficará en esta población el domingo 25 del 
corriente. .
A dicho acto han pido invitadae caracte­
rizadas peiBonalidfides.
INFORMES DE COMISIONES 
De la de Beneficencia y Sanidad, relacio­
nado con el suministro de medicinas á en 
yermos pobres
cían á la asociación. Así lo confirmaron 
[los propio 8 obreros al presentarse en el
A  lsos&ál»®0 .—Ayer iavdjé embarcó pa­
sa Lóadres en elvapor Málaga, el joven don 
Eugettio Santamaría.
'^P©jys'®aé.~Ha regresado de Madrid, 
acompañado de su esposa,don Joaquín 3t8>< 
doiell.
H IñA .— Próximamente á las once de 
anoche cuestionaron en la cálle de Hernán 
Ruiz, un soj ato conocido por Paco, y Fran­
cisco González Cabrera.
_  Aquél hizo uso de una navaja barbera y
DeiaYuridics, sobre otorgamiento de es-| vapor Corotí» el celoso iñspeptor don Yíc-| asestó varios golpes á su contrario, cau- 
itarade cinco metros de agualde Torre-|tor García, encargado de averiguarla cer-|sáadole una herida en el brazo izquierdo y
teza do la denuncia.
Puesto en conocimiento del Sr. Cerece­
da el resultado de la investigación y dada 
por éste cuenta al Sr. Gamacho, acordaron 
estimar leve la falta y no adoptar correcti­
vo alguno, pero decidido como sehsila el 
Sr. Gobernador á que no se falte ni por 
unos ni por otros á las condiciones del con­
venio, á costa de tan laboriosas gestiones 
conseguido, debemos prevenir á los intere-^
sadea que se cuiden de no infringir las con- ......................  , . , ,
diciones estipuladas, por que tanto el señor «7®̂  ®̂ haber atentado ;swc dar
Cereceda que despliega en esto un celo dig-f *® señorita, domiciliada en la calle de 
no de aplauso en su calidad de Delegado i Rosquera.
del Sr. Gobernador, eomoesU autoridad I Pobo después pudimos comprobar el sa­
que aprecíalas veatejas que,el convenio!®®»®» <1“®»
entraña para las clases trabajadoras, están | Quince to s ,  la jóvan Srtá. Teijésá Godina 
dispuestos á no omitir diligencia a l g u n a | 7 ®®̂ *
M  a 10 A 9 30!P»*a que tenga cumplido efecto y á c»sti-|c*“ ®í®No*qaess, núm. 6 2.^ 
iifl «7*56 i  27 63!g«Jf las infracciones que se cometan ®̂ sublimado, enceirápdose en
del ¿4«£ 1 344 rigor que ea las disposiciones que habitación al pbj rio de que que no seaei<.S4aai.ií4%L ---- ^ ^enterarasufamilia; pero al sentir los dolo­
res que le produjera! el veneno, empezó á
Milán. , ^  ,
Figuran en el piimer cuarteto las tiples 
señoritas Qiudice y Bíambiila, los tenores 
señores Franco, Delli y Constantino, el ba­
rítono Sr. Blsnchat y el b?jo Sr. Settona, 
elementos artísticos de primer orden. ,
La empresa abrirá un abono por veinte 
faBcioaee.
Se anuncian algunos estrenos entre ellos 
Sansón, Dalila y Manon, t
Líi temporada no podrá menos de ser bri­
llantísima y de ello nos confraíulamps.
Teatseo  ILcairm
Los atractivos del espectáculo que se ,le 
ofrece al público en él eoliséo dócáno, mo­
tiva que la concürrendi séa cada día 
más numerosa.
Todos 10» elementos que Jórmaa lá,com­
pañía de «Varietés» cpntribayerOn al ma­
yor éxito da la función de aiaoime, siendo
muy aplaudidos los intéipretsa de las Obras 
representadas, la notable parfja de baile 
Jiméíiez-Paieet y las película» cinemato­
gráficas. ^
Fai?a la s  s t ó o M S
otra en la espalda.
Francisco Gronzalez recibió auxilio fa- 
cuitativo en la casa áe socorro del distrito 
dala Merced; pasando después á su domici­
lio, calle de Empecinado númerp 5.
El agresor, aue habita en la calle del Ci­
ñuelo de San Barnardo núm. 8, emprendió 
la fuga.
SUICIDIO
Los periódicos de la tarde publicaron
ciitara-^ yt
xnoiinos á favor de doña Josefa Vara, don;
Adolfo y D. Leopoldo Gano Valle. |
De la misma, sobre id. id. de un metro 
de dichas aguas, á favor de don Francisco 
LaraGarijo.
Da la misma, en asunto referente a la 
xeal orden de 16 de Julio último, sobre las 
aguas de San Telmo.
NotiGías loGafes
d® M á la ffs
Día 19 DE Noviembre
París á la vistíS. . . .  de 9.10 á 9.25 
Londres á la vista. . . d® 27.54 á 27.601
Eamburgo á la ris ti. . de 1.341 á 1.8431 
Día 20
París á la vista » . •
Londres á la vísta • •
Hamburgo á la vista. . " r j ‘"¿iegalaa las materias quepa aplicar,
S o© Í® íiadB oo ii6m Io « .—Según te-1 »
memos anunciado, boy miércoles á las ocbol |Na®vo® a í t l f i t a s .—Dentro de alga-1 pedir auxilie, acudiendo en el acto sus pa- 
. y  media déla noche se reunirá en junta ge-i n^B días debutarán en el teatro RrincipaL ¿res y hermanas, 
neral ordinaria la Sociedad Económica de tvarios artistas de varietés, muy aplaudidos j lamediatamente díóse aviso á un médi- 
Amigos del País. . ea diversas capitales de España. personándose en la casa ,D. IManuel
íéom opomiiormm  a l  e u « r p o  d®i P f la ld ia . — La policía redujo ayer á Bcsch, el cual le prestólos auxilios de la 
f l» l ln ® a a te a .—Una Comisión de op08i-> prisión al joven de 19 años José Jiménez i ciencia. 1
tores á delineantes de obras públicas ha soler, que el dia anterior causó una herida I Desde entoñees continuó en|erma lajú- 
visitado en Madrid áloe señores FernándezJosé  Cruz Romero, en el sitio conúcidjb|ven, falleciendo ayer á conrécueneia de 
Laíorie, directorgeneral del ramó, y al je-|poF el Campillo.  ̂ |  los exlragos del sublimado. 1
fe del pescmal, Sr. González Auriolea, á f ia | Al ser detenido manifestó el Jiménez que| Anoche á las doce se verificl í la conduc­
ción del cadáver al depósito judicial del 
Cementerio áe San Miguel, doide le será 
I encima pegarle, por cuya razón le agredió praclíeada la autopsia,
[con una navaja barbera que llevaba. |  Ei Juzgado instructor de la l^erced inter-
C sssáoff® asgffO 0iv©«. — Hft!lán-|^^®“® iv- . j-
[dose cazando en el coto dei Juncal, término! atribuyeaae áI de Aütequera, tres individuos ngmsáog
lS s l« g m e ñ o .—Nuestro pai-| Francisco y Cristóbal Hidalgo y Francisco?’ C a ^ a  ®1 ®@t6m » g o  é intestinos el 
sano e’ abogado dei Colegio de Madrid don! Mañp?y llegó el guarda del citado coto, y Elixir Estomacal de Sai¿f'de Caitíbé. 
Franeisc.0 Pacheco Rníz, ha publicado una| como les repres^lcFa pov «o punible acción, i Pap®!®© p a ira  Hay gran-
notable obva ■ de Geogiefia que dedica á ia | toda vez que carecían de la oppstgaa licep- des existencias á precios áe fábrica ^  les 
preparación del cuerpo de aduanas y de oa-|eia^ ágaéilos trataron de agredirle concias almacenes de l^a Repelerá Espigóla, Stra? 
rieras especíale®. . |  escopetas. ichan, 20.
■ Otro día nos oeuparemOB de la nueva pu- La guardia civil ínteyyipo puy oportu-1 Se faíiiUan muestras, 
blicsción, limltáftdoao®, entre tanto, á dar ^nameaíe, llevándose á la cárcel á Ííís caga-l « ^ l  Q m m m  Bsr«®9»
las gracias ai autor por el ejemplar que s e | dores furtivos, sí que tambiéa ágiesivos, |  d® f¿¡¡éji, se vende eñ todos loa «s*
Airve enviarnos. I  E n v ia d o .  -  Se encuentra algo más ’ t^biesimieatos de Málaga..
-El t o  8 de Diciembre de su grave enfeim dad, el joven] «S i Cogsza® Gonsál®® &ya®»»
de Jerez, deben probário ios inteJigeptes y
ACUOi ——  -------V ---  n -- ------- ---- - «¿Mv
de«apiicariei iefluyan ceircft del ministro F oíf© íiabíft intentado atiopellai con un 
yaia que apruebe su demanda de ampliaciónI borrico á su hermano Antonio, queriendo 
de plazas. 1.
R e g le m e v ifo .— Hemos recibido los 
Eetatusos y Reglamento del Fomento Co­
mercial Hispano-Marroquí de Málaga.
Agradecemos la aienciéa
ABRIGO MODERNISTA 
De paño azul celeste, con ancha esclavi­
na cerrada por cinco botones á lo largo del 
pecho y seis más que sujetan la paste alta 
del cuerpo por debs jo de Ies brazos. El res­
to del abrigo es sumamente holgsdo, abier­
to y formando grandes pliegues. Manga 
corta y ceñida en el medio, formando un 
volante guarnecido con encajes.Cuello vuel- 
to de terciopelo negro.
20 Noviembre Í906.
Inteffe® «ar sasi&'®ga®&Ga
Suarez de Figueroa y Romero Aguado 
conferenciaron con López Domínguez para 
exponerle la urgente necesidéd de resolver 
favorablemente i& competencia promovida 
al verificas Isrensgensción del convento de 
Santo Domingo, para construir la proyec­
tada casa dé .Misericordia.:
Lópéz Domingúez ofreció llevar el expe­
diente ai primes Consejo y resolverlo en el 
seniidú que desean lo» visitantes.
iieiiadlo
Empieza la sesión á las tres 7 Teinticin« 
co minutos.
Preside Montero Riosy
Los escaños se ven mtiy animados.
Se lee y aprueba el acta.
Lastres solicita que loa militares compa­
rezcan como testigos ante los tribunales 
civiles.
Luque asi lo proMéte.
Se entra én la orden del día.
Apruébase ei Sletamon relativo al pro­
yecto modiñc&ndo el a»t. 90 del Código, y 
otro que se contrae á la concesión del fe- 
rrecarril de AznalcóHaffi
Se discute después el dictamen sefereMé 
á la veliSfiz de títulos académíeoB.
San Martín lo combate y Cortézo Mega 
que él tenga interés en que sea apjrobado 
el proyecto para favorecer á un pariente 
: suyo. ■ . /  ■
j’ Suspéndese el debate, y á i^co se levan­
ta la sesión, /
TRAJE PARA CALLE
V x_ j  ' a i ato wt» vMJs«7ua VAAVty va w vaa
«ecelebrará en Barcelona la boda de naeB-|j)^ Fraociaco j^opaeíO López, hermano de
4fO particular amigo D. Refreí Zilabaidoi„^gg¡yQ querido cúmpaiero en la prensa personas de buen gusto, 
Gómez, con la bella señorita doña Coacsp'tp^ Jasé. ' ' " |
^errer Pérez. 6 * • »
El Sr. Zálabsido saldrá mañana jueves 
Madrid, donde se detendrá algunos
De pañete, color obscuro, \ corte sastre, 
nerpo-levita, completamente' ceñido á la 
ntura, cerrado por cinco botones y abierto 
de faldones; cuello con solapas, el primero 
de terciopelo y las segundas dé la misma 
tela que el traje. Dos pespuntes en forma 
de tiras adornan los costados basta la cin­
tura. Manga larga coa puño dé terciopelo. 
Falda Abrocha da en el delantero con tres 
pespuntes en el bajo.
para
días, dirigiéndose desde allí á la capital dcl 
Fiincípadc.
A n to is lo  C o ts .—Procedente de Bar-
CDmIffIóa.—Ayer tarde se reunió ení 
el AyuntarnteptO lá Comisión mixta de Áu- < 
diencia.
ISooIeriad d« C leneiaa. — En está 
en!ta iSoeiedad disertará en la noche de ma
fiSlSiaba llegado á ésta ciudad este
iruido' é inteligente señor en materias acerca del tema «iLe
!antilea^> perito en toda clase de contabili-!»®^^''^^^^ »®»®* orgánicos».
Estimula en alio grado el â ietUO,
AUDIENCIA
dad, incluso Banca y Bolsa, muy conocido 
en la ciudad condal por haber sido subdi­
rector durante quince años de la impor­
tante Academia Cots, de aquelía ciudad.
Aun cuando no ie ha inducido venir á 
Astó para su profesión, aprovechará su es 
taneía para dar particalarmentó alguna 
clase de Teneduría de libros por partida 
doble, almecenístí, fabricación, sociedad
Contualdn.-
f a i f a s  Ibaitfititliiif
, 11 banquilló de la sala primera era ayer 
Ea la calle dp Camas fué ipsapaz para contener el ng.meíOt de proge
coniusionado ayer en la pierna derecha el ^ados que habían de i^cap&rle, y por 1®! 
golfo Lucas Castellar Nadales (4 ) Oordolfés, motivo fué preciso traer el dé la sección 
por un mudo que por lo visto no es manco, gegunáa.
El Cordobés fué curado en la casa de 9O' 
cono de la calle del Cerrojo y su agresor 
quedó detenido.
V lsjevo® .—Ayer llegaron á Málaga. 
D. José Bsudayan, D. I*asc J. Benari-
colectiva, anónima y en eomandíU, banca.iroeb, D. Torcuato Riera, D. Earique Figue- 
imisaetc., cálculo» mércantlíés y píá£5tic»|rol«, D, José Domingo, D. Luis de la Te
de escritorio, asegurando que en el corto 
tiempo de dos meses se impondrá de di 
®ba asignatura el que asista á
j^eneiae piá«Us?»* poi medio 4e loe renora-
rre, D. José Grau, D. Francisco Romero, 
D. Agustín Moyano, D. Joaquín R. Delga- 
sas confe-ldo, D, Antonio Faig, D. ResUtuto Alba, 
P. Andiós pOígsSo ;y P, Menpei Cgmpoi,
Una vez efectuada est§ operaeiói), tomé' 
ron asienjo en los bancos nada menos que 
trece procesados, entVe ios que figuran tres 
alcaldes de pueblo, uu ingeniero de mon­
tes y un sargento de la guardia ciyll.
Se les impMan ios delitos de falsedad, 
estafa, prevaricación, cobecho y otros equi­
valentes.
Los jaeces populares del distrito de Gau- 
cin soá los encargados de fallar la causa. 
L |i  AsmifciQbfif eaidfi cergo del ebó*;
Interesante á los RepatriaÉs
Habiendo sido, prorrogado el plazo con­
cedido para que lOs individuos que presta­
ron seivioio en la última campaña de Ul­
tramar, así como los herederos de lo» faiie- 
cidea en ella puedan xecjamar los alcances, 
premids y pessiones que íes cOriespoitSan, 
se leal hace sabéi que en la calle Alta nfi 
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida ena agencia al frente de don Francis­
co Gárcia Jiménez, donde se gestiona el 
cobro con la mayor actividad, de lo que 
debaij percibir de las comieiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidM que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, yenee la prórroga deoretáda y no hay 
derecho después á reclauiación aljgana.
Empieza laÁSííióa á la hora da costum­
bre. /  .
PrsB i^ Canalejas.
H f r  gjran animación.
Apruébase el acta.
Navarrorreverter, contestando á Moret, 
dice|que no pueden modiñearsé, las tarifas 
que afectan á la industria, 
lapueaaniecíamar IOS amanees, 3 Varios diputados íorm alan ruegos r  
l ii , |  pvegaálas de escaso intr^és!. ^  ^
TRAJE PARA CAMPO
De sarga azul marino. Bonita falda ador­
nada con des euadiitos de terciopelo esco­
cés con pespuntea al sesgo en cada lado de 
ella, y los cuáles sirven para recogerla en 
cuatro pliegue^ simétricamente colocados 
«Paleto!» adornado del mismo modo que la 
falda, con cuello vuelto, «brochado con 
cinco botones y manga ancha hasta el codo, 
con téíQlopelo y yolante éfi é lp fio ,
y por lo tanto nos queda pocolpara 
emplear dinerales en cosas extrsiordí- 
nariag. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
nó podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
_ Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve aprecios originales de Fábriv^! 
bajo toda discreción y !
^  que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa,Jjricicletas, motocicletas, máqui­
nas púra retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlin S. W. áS., Friedíich8Írafsé:27 
nandando sus señas exactas y un se- 
lo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á  vuelta del correo recibirá | 
usted el catálogo grande con dibujos y 
Iprecios.
¡P S  CQMPRlilDOS!!
de ̂ KteTadara see® d® CeiPTes® e® e l 
remedio md» efieoE edaitra la jDla- 
beteai.'
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor canti­
dad del medicamento en menor volumen, 
sino t»mbien por la facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal sabor.
' De venta en las principales farmacias 
Agentes: .Hijos de piego Murtin Mártoy, í
Jesús García combare él Ayuntamiento de 
Córdoba, diciendo que existen en el mismo 
ciertas i5yeiulr.riáacléB;
Barroso lo niega.
Garda i^aiate y pide el nombramiento de 
un juez eapecial que depure la» denuncias.
Aliando una interpelación sobre él asan- 
'(0, que Dáyila acepta.
Barroso defiende lo ádministrición mu­
nicipal de Córdoba y ofrece intervenir en 
el debate que se suédte.
Bores recuerda la dénuncia contra el 
Ayuntamiento de Málaga por malversación 
I de 125i000 pesetas.
Í Dávila promete resolver en jasiieia.Se entra en la orden del día.I Juaóy atáea el próyédo rélativo á lashuelgas, aflsmaado que las coligaciones 
I son perjuSidales para ios Obreros.
I Gabriel Maura lo déñend^^
I Lerronx proíeaía de qaj^los proyectos so
I aprueben en voisdón.G-irdinastó,
I Discútese éí .iú’?íiménio a.Ms los tribuna-
I defienda el voto particular que
 ̂ ..tíue presentado, ceDsúrando que la comi- 
I sión modificara el dictamen en vista de láa
I exigencias de los clericales.' Pide que en el Ejército se instituya el juramento por e l honor.
I Rosado contesta que la ley de Eojuida- miento crirnin»,! no se relaciona en nada con la jura da banderas.I Ruiz Jiménez declara que el proyecto al- 
I canza á todas Ls leyes en Osludio de la
Í administración de jaeticia.Se desecha el voto particular.El marqués de Figueroa consume él pri- I mer turno en contra, y dice que es la pri- 
I mera vez que el proyecto presaMado por un
I’ ministro modifique preceptos que afectan á otros departamentos.Isábal consume ei turno segundó, consi­
derando innecesario el proyecto, pues todo 
5 hombre honrado dirá siempre la verdad.
I Ea votación ordinaria se aprueba el di©- 
tameíi.
Se acuerda comenzar la sesión da maña­
na ó las dos de la taide.
Léesela proposición incidental de los 
republicanos para fijar el orden ica de­
bates.
Y se levanta la sesión.
Sob?®  « a  tsiüíBlado
En los circulo»Ai,j\ómiUco8 se considera 
inexmo, lo q^e/aícese respecto dei trasla­
do a Tíéúa^e Mr. CambÓa.
Visita
La reina YietOíia ha visitado hoy la
ó í m
ifl-
II M ié r c o le s  21  d é  N o v ie m b r e  e  lOOfí!ĝ »g»s«8Rflftai«saattaiaB̂ «aa8BBaBg:a?,;aasaBga!Esâ a3Sg3ĝ  ̂ . ......... .—irrrrr_______ __________ * «  vU
DiseaBloneB «Imnltán*»»
Ea el próximo Goosejo de Ministros se
xesolveiá ^simaltáneai la diccasión de los 
piesapaestOB con la del proyecto ^de aso­
ciaciones.
Ltsm sistáxidoB B
Dárila 86 lamenta dei giro qne dan al de­
bate loa conservadores.





El corresponsal de Le Témps en Táng'^r 
ha tenido ocasión de hablar con alguno^ 
viajeros de Tafilete qne se hallan bien iml 
, . puestos del estado de aquella comarca,
Se habla da que han surgido diflonltades quienes juzgan exagerado el rumor de que 
en las negociaciones que se practican para sus habitantes se preparan al ataque, 
concertar el tratado de comercio con Ale? Los militares franceses aseguran que en
Tafilelenohay agitación, resultando tkm- 
R enm lG n   ̂hién inexacto que se organice la guerra
Míiñana celebraíáa una reunión los re-’  ̂ J
presentantes en Cortes de Santander, Va- embMgo, los ánimos están sobrex- 
lladolid, Palencia, León, Oviedo y Galicia, ffanceses pos creerse que
para gestionar del Gobierno la concesión 
de lineas telefónicas entre dichas provin­
cias y Madrid.
M á s  e r e s  tú ,
las tropas son débiles para resistir ia em­
bestida.
Guando el Gobierno marroquí y los indi- 
 ̂genas se convenzan de la superioridad de 
\ las fuerzas francesas,cesará todo propósito
En los pasillos del Congreso discutieron ~ _  ««...«a»
acftloraáamente Dávila y Noceda!. f
late, refiriéndose al radicalismo del m i-" Cámara de los ComaceB ha decla-
nistro de la Gobernación, dijo que no creía policía regalar de que se
en él. mérito en el acta de Algeoirae, no tes-
«3on ustedes más reaccioasrios que no-' hasta después de ratificada el acta,
BOirog», afirmaba el jefe de les iniegristas. de hacer en breve.
¿Por qué? renlicó Dávila. 1 También dijo que cuantos desórdenes
" Si quiero, añadió Noceda!, tira ahora'
mismo á tierra, todo» sus anticlericaliamos. n^^dida» que adopten ios gobiernos de las 
Si, ustedes un fsraaüie, querido Ber- 
nabé.
Me consta que todas las mañanas oye
Noviembre 1906.
¿Quién le ha contado á V. eec? objetó íl- l „ , ,
mltíamenta Dávila. I »®c e l ebr ado  la Asamblea de obreros
Nocedal. Un pájaro azól, y además gg convocatoria tenía por ob-
que hoy ha sacado Y. buiss en la parro- joto tratar del próximo éxodo, 
qaia. > I Asistieron al acto unas dos mil personas,
Ai decir ésto, varios grupos qu8geaper-,|P^®^®*®^*^®áo en los discursos sentidas 
cibieron del diálogo prorrumpieren en nna i®®̂ *̂ tristeza y de lamentaciones, 
carcajada general. ACordócerecurrirálaemigraciónenvís-
Dávílfi, todo corrido, quiso defenderse.!^*'^® loe nada debía esperarse del Estado
¿y menos de los capitalistas.
Pi GobiAíuÁ ha «iamiPRtn miA «A ftT-íTíi«i  ̂ Alguncs oradores recordaron la mani- El Gobierno ha dispuesto que *e org&ni-1 fe,tación llamada del hambre qne se verifi- 
ceconla mayor premura un̂  bataUón de |có hace años, y ápesar de ía cual los podé- 
infantería de marina compuesto de 400 pk- [,eg nada hicieron por los pobres, 
zas.jqhe  lo conduz^á Tánger los csnce-| ¿Quién se atreve áespereryai 
ros Ssctremaáura y Bto de la Plata. f gnnot
m  total de fuerzas que se han de enviar |  Gobierno paraguayo sólo ofrece
en los primeros momento», será de 1.000 * ga^ á los emigrantes el pasage hasta 
hombres. IBaenos Aires ó Montevideo, acordóse disi-Iaf02?jía«ai f  «5, x
Pudiera muy bien ser que durante la ma­
ñana de hoy se modifique el plan de bata­
lla, y que en vezde ponsi el luces á di»! 
cusión el proyecto de aeociáciones, se an­
ticipe ésta.
Entre los bandoe beligerantes se nota 
animación desuaafle: los conservadores gri­
tan al abordaje y los iibeiales se aperciben 
á la defensa.
Se»M n
Los Amigos de la higisne celebraron ano­
che sesión, asietiendo ai acto los presiden­
tes de las Juntas de barrio.
Acordóse organizar mitins de propagan
un fólieto que ayer se recibió en esta Al­
caidía.
J tÍ |v ia ú a .~ S ft encuentra má aliviado 
el indusííiai don Eduardo Raiz Cabrera, 
de lo que aoa aiegssmos.
E>0rsa9aÉ®.—.H9 ingresado en el mani­
comio el presunto demente José Zamora 
ürrsbola.
©tfmír Blom ps'®.~Por falta de nú­
mero ns ha celebrado hoy sesión el Ayun- 
lamieníó.
Hasta el fiemes, pués.
A  R ssaú a .—Ha marchado é Ronda el
da y pedir al Ayuntamiento que adopte ing.| comercia ule de aquella población, don Joa* 
diáas para evitar la excesiva mortalidad 1 S a n g u i a e t l i .  ,
auxilio al-
gir á su representante en España una sen-
Anle ,1a comisión de reforma» militares, Uida exposición rogándole que se encargue sietasl,‘60 en adelante.
, y en contra del proyecto, infovmaron los 
Síes., Fernando Wayler, Pr&t y Yelasco.
S o ^ p e  1®» 8SOQl«@ios&«a 
La'comisión que entiende en dicho pro­
yecto se reunió esta tarde para cambii^r im­
presione».
Aún no se ha preseht&do ninguna en­
mienda.
L o a  eosifii«a?v'siúopes 
Terminada la sesión del Congreso los ex-
que se observa en Madrid.
R sisu leada '
Aguilera, Pulido y Palomo presentarán 
en el Senado una enmienda al proyecto re­
lativo á la reorganizaelóa Sel Canal de las- 
bel II, pidiendo que en Consejo de admi­
nistración figure la Sociedad de higiene.
Varios ásifitentes hicieron uso de la pa- 
labra, siendo muy aplaudidoe por los con­
currentes.
P e  ipstso
Hoy llegarán á estf corte, de paso para 
Villamanriquei ia condeza de París y la 
princesa Luisa.
En el Escorial «a áütenSráa algunas ho­
ras para asistir á una faacióa de f un erales.
Durante su permanencia en Madrid se 
hospedarán en el real alcázar.
€onsent^s>ios
Anoche era muy comentada la actitud de 
los conservadores. „
Según ellos, el Gobierno no podrá resis­
tir la obstrucción que se le vendrá eacima 
ei vierne», prefiriendo suffir ufia derrota 
en la proposición da Sánchez Guerr».
En tal caso íormrríase un Gobierno Tbé- 
ral, el cual descartaría do su prográmala 
ley de asooiaeíones.
Les liberales se muestran seguros de ga­
nar todas k s  vots clones que provoquen los 
conservadores y niegan que ie» arredre la 
obstrucción coa queso les amenaza.
T añaden que tiene á su lado á todos los 
demócratas dei Parlamento, contando tam­
bién con k  corona y coa el país, de modo 
que se sienten -más animados qne nunca y 
con vida para mucho tiempo.
X A  A l , £ ; & R t A
Gran Restauraat y tienda de vii 
Cipriaiio Martínez. i
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-
>s de
pesetasA diario callos á la Genoyesa á 
0‘50racióñ.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
én La Alegría.—18, Uasaá Queinad^s, ,18.
A  las madres de familia
ministros conservadores acudieron á la
gíatíoaar el transporte de las numaso-j 
ÍS8B familias deBeijs que desean marchar 
A Ameriea.
Si se obtienen las liacilidades pedida» á 
|la República dei Paraguay, el díá 25 empe- 
I zará en el Centro obrero la inscripción de 
[aquellas familias que quieran emigrar.
El deseo que hay de h&eerló se ha con- 
ívertido en verdadera ansia.
P e  C ádiz
Los preps.ráüvo8 militares qne se llevan
ios.aoe.íl.ae DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio d a 'i i í o o l  peseta SOeénlimos. 
t  «el vaporBoSaí dice yaeen Depósito CeDtral.Fimaoiade calleTo-
hallarse el Raisuli á k» puertas de k  cui? j i
[dad, á. k  que sus tropas han puesto cerco. I
Témese el asalto, porque se complicaría |
[con la in tes vención de ios marroquíes q a s t 
|en Tánger habitsn y que son afectos al pre-1 
i tendiente. 'f
El domingo se apagó el alumbrado pú.<
IíI«®i»Ém©ióii.—En la Sociedad de 
Ciencias disertará ea bveve aobre el^iatere- 
s&ntntema El Alcoholismo, el facultativo 
don Rodrigo Millán.
SssmsFSffl—El número 4e Alrededor del 
Mundo del miércoie» 21 de Noviembre, trae, 
entre otroa, los siguieates artículos, profa- 
samante ilustrados.
Como 80 descufar.ó el paso de la» Indias. 
—Los tormentos en los pueblos cultos.— 
Los reyes en paseo.—Muertos que certifi­
can su muerta.—El cuerpo líumáno, fábri­
ca de colores.—La nerviosidad de Roesel- 
velt.—Las hosmigas que recogen Oro.—Ue 
iago ificgokble de asWto.—Naeva defensa 
contra los incendios.—El fiel ejército ruso, 
y las acoetumbradas secdones úa Averigua­
dor universa!. Preguntas y Respuestas, Rs- 
cetas y Reesecs, Garicatars, etc.
Acompaña aáemáa, á eete número el plie­
go undécimo, cómo de costumbre, en forma 
eocuaderaable de k  interesante novela La 
Espía del Fuerte (Una mujer en Cronstadt). 
Nove A escrita en inglés, por Max Rember- 
lon.
Precio': 20 cóaís. íiúméro.—2 50 pesetas 
suBcrípeióü trimestre.—Plaza del Progreso, 
1, Madrid. .
Aps?»mSo.—Por k  alcaldía se ha dic­
tado providencia de apremio contra los con­
tribuyente» que aún no. han satisfecho 
k s  cuotas correspondientes al arbitrio de 
agua de Toxremolinos.
l9»a®vios>.—El Gobernador civil ha 
circulado las oportunas órdenes para la 
busca y captura del soldado desertor del re­
gimiento áe Borbón, José Z ivco González.
R n  A fines de k  primera
quincena de Diciembre sa verificará en Me- 
lilk una subasta para adjudicar kconstruc- 
eión de una pescadería en el foso de Santa 
Isabel, cuyo presupuesto e|B de 8,510 pese­
tas.
sido relevada k  escolta 
del Gobernador militar de esta plaza.
®®f«s?>saaa.—Esta noche »e reunirá en 
el Ayuntamiento k  Justa de Reformas so- 
ci&ies. ■ ' '  . ' ' ■
Osspaslio ds Vinos de Vaidepües TUTO y BLANDO
C m l l d  S a i i
Doa Bdsudo Dies, dneño de este estabiesimiento, en eombisselón da aa aerodlké 
soseehero d« vinos tintos d© Vaídepefias, haa aeoidado, para darlos á coaosar al níthUc 
da Málaga, «xpondairlo á ios signiosít©* FRMOíOS} ^
I 8í. da Vaidspefit tiato ísgMmc, Ptag. 8. -  . I tó. da Valdepafia Blanco. . . Ptai. 8 -
„ Jds Idt I * i t \2 Mi id, j(j t i l  » 3»“
Il4id. id.  ̂ Id. M. . . LSOi l í áíd.  Id.. Id. , , , • 1.?
Dtt Miro Wíde^efiá tinto kfítímo. ?ta», 0.45 i üu litro id. Id. , , , » 0.4
Botelia de 3j[4 de litro;, ' . . ¿ . > 0.S0 I Botella de S|4 d© litro . . . .  » 08(
‘'H® ««sñsiiait esll®  dlmasi ú® 8 6  '
garantís* i* pnreza da ssítis visos y si dasffio do este estabiesímiento abo 
aará 31 valor ó© 50 peseta» al que demuestra «on sertmoado d© anáiisis expedido »oi 
©1 Lahoratcno Mumoipaí qne el vino eontiene materiss ajanas al prosinoto de la nva.
AOi^odidad del púbiieo hay nna saongaal del mísiao dueño en calle Oapnohinoxlf
>a S púfeM@o.—Da?aníe'í5 dias ha que­
dado éxpuesío ai público, en ia Sscíétark 
Idel Ayuntamiento,©! proyecto de empréstitó
¿Queréis librar á vuestros niños de loslapyübádo por la Corporación municipal en
horribles sufrimientos de la dentición, que I él últimó csbiláo.
con tanta frecuencia: le causan su muerte? I 
dadles '
Se hallan tacantes en ©1
cita que Maiirá les había dado en en eass.
Dejaron de asistir los exmiuistros sena­
dores, por no poder faltar de k  alta Cá­
mara. -Wí
La conferencia duró uná hora.
A la salida dijeron que no habían hecho 
más qne cambiar impresiones, pero se sabe 
qne Maura expuso los puntos de vista que 
señaló ayer en la reunión de jefes de mino­
ría que convocó Canalejas para acordar el 
orden de los debates. Íe£l“ i®btoinfants4a ée la Princeaa, cuatro
También nos afirman que se f̂¿ pkaass de inúaico dé tercera;corséspondisn-
el cltório de que deben .e . di.- A» ..n» >«• 4 eW b«e. t>on>b6n y bija.
«nUdí.., en prime, lémlno, lo. p .e .upue..| P«pi..0*e.4 M p ..  lo . buques de gne-1, .  - I f o . m n s - Y u  emnesó le ele-
nfmfArnifiB ifial*** SatreMadura, ínfanfaísaSelyM aría la eje-
* ’ V  ^  conformes candando lá escuadra el señor de las nuevas refotmaa que sa han
congregados. , « j  I Morcado ínírcducido en ios planos áel edificio donde
®L°asoekc?onlf I  El último de dichos h&reos arbolará l a . ¿® í® Audiencia.
almirante. |  M édlaoB .-L t»  Gaceta del 18 dispone
neniarán una pr po lesrsaikn E® dispuesto que en el vapor Larache se convoque á apoaición para eubíir 800
T fití t, di I S  n‘Ü Í  ombMqne el .egimlentó de A I.» , y .e dlee p l .a .  de inieeni en el cleepo de MédlM.
prntóng.ndn el ^  4>»e tniblén m l.ch..á el de Sej¿.be, , ttlnl«e..^
**«’el Onbla.no tílnnfHa en la «t«oI6n y I  Ciioolan .nmo.e.Mtnpendo«. A n trn a e lO n .-E  riela g.an anlmaeien
se liek ra  á discutir ei proyecto, lo comba- ®* 8»*»̂ ®- I espectáculo organizado por k  So-
tUíanprolijamentehastaque se agotaran » e  Coi-uñ6 f cledad Protectora d© k  lakncia, y que ha
ios oradores conservadores. i Ua chlachorro tripulado por tres agpi- i, de cskbmeeeii el Cervantes.
I rentes de marina naufragó, salvándolos un RcsainiéKi.^P.t.ra ocuparse del asunto 
bote de !a fragata Asturias. de las aguas de iTúrremólino», se reunirá
También se fué a pique otro bote, sin qne á fines de la presente semana La Liga de 
se registraran desgracia». [ Confriduyenies. \¡
R e  R e a s  |  ]Ls supff«»3éxi d® lo s  eosiRiamoií.
I Se anuncia para ei domingo un mitin cle-l —Los Ayuntamientos no se mueatran muy 
iíioal. I diapuestos en kvor de k  proyectada sepre-
Trátase de darle gran importancia, I «Idn de los consumos.
jDa p ?o sn p tt® « to a
Con nsiatencla de Moiót, Vílknuéva y 
Gnllóase reunión la comisión de presu­
puestos, aceydando aumentar 50.000 pese­
tas en las partidas destinadas á dotar los 
servicios d.s k s  plazas íroterize?, al objeto 
de fomentar <3l comercio con Africa y sub- 
vencionarks Cámaras de Comercio de Te- 
tuán y Tánger.
R aseaab & p so
Afirma Alv&rado que loa buques ©xtraU' 
seros tienen orden de hacer un desembarco 
ni primer acto de hostilidad de lo» marro-
'^'^Tales medidas tienden á evitar incidea- 
ié i graves ante el crecimiento que adquie­
re el partido del Raisuli. , ' *
TodíJ» las potencias obran de peifecto 
.acuerdo e.n esta cuestién y en k s  conce- 
'cuenciaa que de ella se dsrivfio.
Rmpii&elón
El clero rural realiza iausitáda propa- ' El de Valencia ae pronuncia abieitameate
ganda y el lengusje que emplean íóa parió- en contra de k  miama y así lo consigna ea 
dicos La erm de Tarragona y el Semanario
B ae ,n  Han qáusaáo muy buen
efecto ©pMálsga lás gestiones practicadas 
ea k.Corte por ios Sres. Suárea de Figüesoa 
y Romero Aguado para la pronta resolución 
del asunto dal exconvsato áe Sanio Domin­
go, cay4:prdpi8dad está en litigio.
F « t íe ! ú a .-  Hv sido pedida k  mano dé 
la sÉñoríta Luey Grosa para D. José María 
Benjumea.
' • A  TÉss'ff®HaolSBaoa.—Ha marchado á
, . ' S & M ’i S n n s - M J í p m i A s  p a e a --a b o :^o 3
.Fórmulas especiales par® toda clase de cultivos
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iban, cayendo con el cocha por un terraplén 
de siete metros de altura.
El señor Jiménez resultó conmooíon&do y 
y coñ heridas en la cabeza y pierng; el se­
ñor Pérez Montaut, resultó ileso y el laca­
yo con algunas lesiones ein importancia.
Lá fímilia del Sr. Goux.que casualmente 
pfeaab», recogió al lesionado en aucarrueje 
prestándole auxilio en su casa.
Ei Sr. Jiméaez mejora visiblemente. 
T í tu lo .—El señor don Fraacisco To­
rres de Navarra Bourmsn ha recibido el tí­
tulo de Gabáilero de k  orden de Alfonso 
XIII.
R a a á n d ia lo .—Un sujeto desconocido 
promovió escándalo anoche en la calle de 
Mármoles, y al acercarse á detenerlo el se­
reno del.distrito, emprendió k  fuga, arro­
jando en ia huida una pistola de 15 milíme­
tros.
B «elaf«G O ldn .—Por k  brigada sani­
taria ha sido desinfeckda k  casa. núm. 24 
de k  calle dei Canee.
varios kilos da chacina y frutas, por no es­
tar en k s  debidas condiciones para el con­
sumo público.
A oeld ffia ísa  dial trafeaj© .—Ea el 
Gobierno civil se han recibido hoy los par­
tes de ios accidentes snfíiáoa por los obre­
ros Antonio Raíz Ls&I y José Gonf jo Fer­
nández.
N am Síi'fflm lanto.—Ha sido nombra­
do subdelegado áe medicina de Gaucín 
con el carácter de interino, el facultativo 
don Antonio López García, residente en 
Cortes de la Frontera.
Cliciais d® ao eo s’Po:—En k  del dis­
trito de la Merced fueron curado»:
Fráhciaco González Cstórera, áe dos heri­
das cortantes en el hrázo izquierdo, en 
riña.
Francisco Gonzílez Gamaeho, herida por 
magullamiento en el dedo pulgar de la ma- í 
no derecha.
Ea k  dei dietrito de k  Alameda:
Antonio Muñoz Martía, de una herida en 
la mano izquierda, por accidente dei tra­
baja.
En la del distrito de Santo Domingo;
Cristóbal Barba Palomo, de una herida 
punzo-cortante de dos centímetros, situada 
en el tercio medio y cara posterior del mus­
lo derecho, casual.
Francisco Martínez Girrido, de usa heri­
da contusa de tres centímetros en la región 
frontal, por caída.
Mercedes Tejida Pozo, de una htrida 
contusa de un ceutimetro en k  región fron­
tal, por calda.
*“ *'‘*¡ E>:<5n>«Be«.~EKril>6a de Msd.w que
ae Qáigsaa. Ilosexámenesdeseciatariosdeayantamien-
IrfO:5iaIgsmo.—Gontiñ^úa .,don Alfonso'toa de puéblea menores- de 16.000 almss, 
Ss)]J;;<|ü el miá'mo estáSo 0©’ gravedad. |  tendrá lugar en todas iaa capitales de pro-
NJs interésamoB por su alivio. |  viadas en la segunda quincena de Marzo.
Ha regresado á Málaga e l| Los exámenes de seereíarios de pofolado-
cappm don Joaquín Mafias,acompañado dea nes mayores da 15.000 almas, tendrán lu- 
su es|oea. |  ga? ea Madrid.
<?a4ss?®'0 .—Nuestro compañero en k |  El programa que se exige es muy extenso, 
prensáj don José Croveíto, sufre un fuerte t P“®® temas entre ellos
catarro del que le deseamos cure pronto. |  concernientes a administracción
Eaíssyoa.-^H sn dado comienzo efi . 1»
Filásmónica los ensayos para eiconcie^tol ,,^ * ? * *  ®®oomI»aflOB.— La comi- 
qué há de celebrarse en k  semana entr&hte. I de abastos expuesta de los señores
A»....»,. Peñas Sánchez y Viñas del Pino, decomisóM®]?oaa«».—Asegura un colega que ' ”
couíínha 61 meioJco M. lo. holol6. de *-5* ‘ ‘*“*™?* P“ « :
Caleta y alrededores.
Urge poner voto a estos desmanes. | 
R afer'B ao .—Sa encuentra enfermo de*
A Matilde Huelva, habitante en k  calle 
de la Puente cúm. 25, cuatro panes; Fran­
cisco Mirtos, calle de Carbonero 14, siete 
panes; Ana Mérída, Mármoles 82, doce pa-
algúu cuidado el coronel don Fernando Mo-; nes; Alonso Leiva, Carbonero 10, doce pa  ̂
rales, á quien deseamos alivio. |  uej; Rafael Gutiérrez, Horno, dos panes;
Va®Ieffi. “ Al repesar el domingo de la Francisco Rueda, Libertad 11, pan y me- 
finca de la Concepción el joven don Fer- dio; M. Ruiz, Torrijos, ocho panes; Pedro 
nando Jiménez Teliez, acompañado del se- García, Trinidad 60, cinco panes; José Sa- 
ñor Pérez Montaut,'se espiantó el caballo lazar, Campillos, nueve panes, 
que arrastraba el faetón en que aquéllos i .  Además fueron decomisadas pesa» falla»,
D o piPlsIonoB.—Por k  Dirección ge­
neral da prisiones se ha dispuesto:
Que el penado José Sánchez Herrera, 
sentenciado á seis meses y na día de pri­
sión por delito de lesione», cumpla colme­
na en la cárcel de Ronda, donde se halla.
Que Antonio Llorca Baesa, Francisco 
Domínguez Ortiz, Miguel Domínguez Peña 
y Antonio Muñoz Orík, condenados por 
contrabando á seis meses y veinticinco días 
de prisión cada uno, los cumplan en la cár­
cel de Málaga, donde se encuentran.
D ssaaael& úoB .—EaU mañana, han si­
do denunciados á la alcaldía loa dueños de 
tres bar&iillos del Pasillo de Suata Isabel 
por tener ropa colgada en ka puertas. * 
MulisBB.—La alcaldía ha multado al 
conductor del cano agrícola número 198 
y al dueño del puesto de verduras que exis­
te ea la calla de Torjjjos número 116 «or 
infringir k s  ordenanzas municipales.
d ip e u lo  R B p a b l le a a o .—En la úl­
tima junta general celebrada por el Círculo 
Republicano de esta; ciudad, luego de des­
pachar k s  asuntos ordinarios se adoptaron 
los siguientes acuerdos:
Consignar en acta el sentimiento d ek  
sociedad por k  muerte de D. Rafael Gómez 
Olalla y dirigir á su hermano, nuestro que­
rido amigo y correligionario D. Eduardo y 
demás familia doliente, expresiva comual- 
ción de péaame, y
Designar á loa señores don José Jecús 
García, diputado á Corle» por Alme*í'¿ v a 
don Antonio Serrano Fernández, pr^jiidL 
te honorario al primero y secretario el se­
gundo de este Círculo, para que i© jfeT.,a. 
sente en el mitin que se ha de celebrar en 
Píóximo con objeto de 
pedir la abolición de la pena de muerte.
 ̂ k s  nueve y medit
de la mañana _da hoy ha ingresado en el 
hospital civil, Francisco González Cahr.«a 
(0 Cafeía,heiido anoche en la calle de ’Her-
A u to p a la .—Esta tarde á k s  custm 
y medíase le ha practicado k  aa*.onsia al 
cadáver de la joven Teresa Go'iina Poar 
que falleció ayer á consecuencia de haher 
ingerido cierta cantidad de sublimado. ' 
S o fera  u n a  é » 8 u o la .-L a  pxc^kia, 
t  a de k  casa escuela de Santa Ana, qúf S é  
clausurada ea Junio último, espera nue en 
el próximo cabildo municipal al acuer.de el 
raskdo del mobiliario á la íiueva caaa con-
Dicha propktaik sube perjalcioa en sur 
iinair^* PS»®ibir ios meses de inqoi-
catóUco demuestra que se procura impri 
^imir i  k  reunión k  mayor brillantez.
Los ánimos están muy excitado».
Respetable» elementos avanzados deReus 
preparan actos de protesta.
De ISaatlBRo
El arzobispo llamó á los directores de 
los periódicos locales para enterarles de la 
circular del marqués de Comillas referente 
á k  ley de asociaciones.
SI domingo se reunirán los representan­
tes de todos ios centros á fin da acordar que
Desde mañana k s  sesiones del CoBg?í»ó 
dorarán seis hora», empezando á ias dos.
FfOpOBtOiÓU
Los diputados por Madrid y Bircelona 
han presentado en el ^̂ Congseso una propo- 
eicióo solicitando qae se aumente ei núme- 
jo  de diputados que se elijan por ambas 
espítale».
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se dirija una exposición i  k s  Cortes solíci-1
tando que no ae apruebe el proyecto de 
ley de asociaciones
Reunidos los ministros y luego de estu­
diar el asunto, decidieron que salga inme- 
diaísm ente^L «Palayc» para Tánger lle- 
yando 500 soldados de inknteiía de ma­
rina.
SI Noviembre 1906.
El diario cfieial publica una concesión es­
pecial para losklar sobresUntes mecánicos 
cúQ deatino al varado de k s  embarcáciones! 
de pesca. |
Las restantes áispoeiclone» no ofrecen in­
terés.
B a q u e s  ú  T&uf'ei'
S£gún £a Correspondeneia de España al
Dicho buque se unirá á los franceses allí amanecer deben hifasi zarpado par» TAcgar
los beques de guerra españoles Peloyoj
Esta medida responde al objeto de apo-|5ííií-í(»tíe Moíínís. 
yar íá presencia de Francia y prever even-| F foposieídaa
tnalidades. , La propoaicióo de k  mino Ja  repubikana
Asegura Alvar iáo que muy en ha de apoyas Zalueta, tiene por objetó
al mismo destino otro» S'qqn®** , levit&r k  precipitada discusión delospre-
Guando llegue el «Pelayc» _tlj.s» |8apn68tos y recabar del Gobierno .el com-
Tánger !a escuadra inglesa que mííódeaj 
por la península.
Parece que el Gobierno ha recibido una, 
comunicación de nuestro representante en I 
Tánger pidiendo fuerzas para proteger á ios 
súbditos españoles, ante el temor de quej 
Raisnli entre en k  población.
issilBa. M aiúyM
Díalo DkiO¡
4 pox iOO i&texiox eoñtftdo.... 81’65 81’56




Cédulas 4 por 100......... 100 90
Aseioiies del Baneo España... 44100 44100
Assiones Bxnoo Hipotee&xio.. 00000 00000
Compañía Tobasos. 30700 39900
, 0OHBIO8
faaíM vista.......... ........ .. 9’25 9’40
27‘63 27’65
promiio de que presente los presupuestos | 
el piimero áeMayo de caía año, cumplkn-í 
do coa ello k  ley de Vilkverde.
CoK»©*v»fies?B« y Ufe eral®»
IjOs ministeriales cooceleron anoche el | 
resoltado de k  reunión celebrada por la | 
minojía eonsosvadora en casa del señor? 
Manrs, acogiendo la impresión con marca-
tratiempo para los planes del Gobisrnq, 
Noticiosos muchos personíjes de losj 
propósitos ds Maura, se preguntaban; ¿Ora­
rá el Gabinete provocar una votación tre­
menda teníendojen frente á todas las mino­
rías, excepto la republieauí,?
AttO^e los ministros solo conocían de 
referencia el reguUadodela reunión man-j 
jtisía, y por lo tanto ignoraban ía n®titudj 
que haya de adoptar el Gobierno. |
Hoy senoagísgáléh los consejeros pau j
iec0|ei si gaaotSr ^
baste decir que este fué el comienzo. Las frases duras 
sucedieron á las frías y lag Violentas á las duras; hasta el 
punto que la de Armahiac cogió á su hija por tiya brazo y 
la puso á la puerta del cuarto, dieiéndole:
■—Basta ye; vas á mat'arms á disgustos.
Gomo todas las personas;ds carácter arrebatado, aque­
lla señora tenía sus cuartos de hora, pasando con facili­
dad extrema de ios malos á los buenos. No se daba cuenta 
de cuándo se encoleazaba, y era tan variable en sus eno­
jos, que su hermano solía decirlk¿,en son de burla al verla 
reir ó llorar: «El barómetro marea bueno ó mal tiempo;» 
asegurando que á su casa no.so podía ir sin paraguas, á 
menos de sufrir sin aviso previo un aguacero de lágrimas. 
Y en verdad, no se ha conocido majsr que llorase más con 
mecos motivo.
Los nervios eran su comodín. Juana soportaba aquellas 
tempestades violentas condoliéndose de las crisis nervio­
sas. Llegaba hasta acariciar á su madre secándole las lá­
grimas con sus besos. Lo que exaltaba más á la señora, lo 
que la desesperaba, porque su deseo era que su hija salie­
se por ©l mismo registra, que participase con la misma in­
tensidad de sus alegrías como de sus penas.
Al vsrge Juana tratada de tal suerte ñor su madre, pre­
guntóse si realmente era culpable. ¿Da qué? Ds amar á 
Marcial. Paro la influencia de éste sobre ella era tan gran­
de, filé tan rápido el destrozo que íe causó en el alma, que 
se le hacía imposible confesar su falta.
Entró ©n su cuarto, encendió la palmatoria y se puso á 
' mirarse en el espejo de la chimenea. Tan pálida se vió que 
le causó espanto. Sus facciones se habían alterado desde 
la víspera; los ojos parecían más grandes y como encendi­
dos, todo el rostro estaba, por decirlo así, impregnado del 
profundo sentimiento que agitaba su corazón.
—■ jQué cambiada esloj| —dijo contemplándose.
Había en su mirada cierta vaga melancolía que le dió 
miedo.,
— ¿Será, tan triste el amor?—continuó reflexionando.
¡Qué desgraciada se consideró al pensar en su madre y 
en Brianconl
— ¡La una me rechaza y ©1 oiro no me Ilamal
Las lágrimas brotaron de sus cjos y cayó de rodillas al 
pie del lecho.
— ¡Sálvame, Dios mío!
^oío P íos podía suavizar sus pena |.
f  oró̂  pero no mucho, Su pensamiéntq se resistía á 1̂
plegari.?; lloró por entero con el recuerdo de Marcial.
Levantóse y empezó á desnudarse lentamente, tan ma- 
quinalmente como había rezado.
Y comprendió que le sería imposible dormir con aquel 
fuego que le abrasaba las sienes;
Antes de acostarse cogió una novela para reconciliar el 
sueño.
Imposible, su lectura era ineficaz para borrar ia imágea 
de Briancon que se le aparecía á la vuelta de cada bola
Y es que cuando la pasión entra en el pecha no hay no­
vela comparable con la de la pasión misma.
Sülo cuando empezaba á despuntar el día logró cerrar 
los ojos en uno de esos sueños intranquilos que aí?ii.-in 
más que reposan.  ̂ ®
De esta suerte, al echarse fuera del lecho á eso de las 
nueve,^sinti6 que tenía fiebre y el corazón intranquilo
Movida por un delicado sentimiento dirigióse hack el 
cuarto de su madre, deseosa de besarla y procurar atraér­
sela á fuerza de mimos. A pesar de su orgullo estaba de d- 
dida hasta á humillarse á todo, excepto aceptar su enkira 
con Dplamare.
La señora de Armaillac no echaba nunca lacerrpiad% 
la puerta, pero en aquella ocasión Juana no pudo abri^
tuvo que llamar suavemente.
Nadie contestó.
Ella, sin embargo, estaba segura de que su madreña 
dormía porque acababan de servirle el desayuno 
Tornó pojante el orgullo á dominar en su cabeza, y a-e- 
trocedió á su habitación diciéndose; * ®
decidida. ¡Peor para mí... y para nUa!
 ̂ Acabó de vestirse apresuradamente, poniéndosf. v a  ira. 
j e  negro y un sombrero del mismo color; se echó sobrL ina 
hombros la capa de pieles y bajó á escape la eRcaWra 
— ¿Va á misa la señorita?—preguntóle la doncella 
Juana no le hizo caso.
q B e l b r / v o l v i « ^ “ “  '*  “ “  y  P<*’-9CÍ6
t a t í l  imposibleqa.,
Pasó la dudu y continuó descendiendo már 
aqm ŝ n detenerse hasta llegar á la calle.
 ̂Pasaba un coche Jo detuvo, tenzóse e» su 
SI quisiera ocultarse.
■ 4̂4 dónde?—preguntó el eochero. 












BSiérooles SI de Noviembre fie 1906
Cmim.
Opeíacioaes sfectuaclaa poí la misma ea 
el áía 20:
in g r eso s
Exiateocia anterioi
' Ceméüteíiosv • •
S a n e o  H!apaaO'^^®^35f2a®s©.—
CcDsf jo  de A^m ioisísadón ds e d e  BiH- 
h&ciái'dD aso  da la  íficaitad qaa 1© con- 
fs al a it. 13 da los ‘E elaiatos, ha accsás- 
podií á los acciOEistSB, como cca?to ái- 
(endo paaivo, al 10 per 100 del capital 
alai, ó ses  50 pesetas por aeelóa. .
El pago de esa cacíidad áebesá afectaar-'. ^gisadero.
déadeeldía 17áeDicismby8al2d0Ea^-lpgg,_JJ^J^J  ̂ . . . i .
pjóximoa en la» cfidn&s eentsales da * ^goag. 
te Bancf; ó en sus aceuraalea de Baiceio- Ragaiijg 
y Málaga; 6 en los Bancos de Qijóo, de |
ataflder, de Baígoey Güipurcoanp (Ssa| Total. . í  í
bssliáxO. ó en los de Bübao, Vizcaya y | PAGOS
mfiício y í!»8a de banca da don Aadiéa da ’ áe obras públicas . *
tai, en Bübac; prasealanáo al híceráí- j ,í0qi gybitsio pescado. . . • 
o pego, loa eor?espoaái«nt€s extractos pip^-tación pB’Ovincisl. . • 
icscíipción de Iss aocioaea, á fin ds qae p'^aojieo Sol&egai pof cuenta 
ellos se f:aote el nuevo desembolso. ¿ jsfoy^ejabre. , . • . . .
‘■s n rx n -:: r¿L'S:?o  ̂ ' • :
eblos de U  Díovincia el nuevo yeu&rto de, • » * • A. *., *
rm oL ?dV lÍ8om p !azod el975 . * Casa Capitu-
T isa b iéa se  hará el «osteo de décimas |








-'L a  pareja do. vspóíéa que ¿ g 6 días 
pasados procedente de Aviléa, h | soiieua- 
do permiso de esta Comandancia para de- 





B i la, ffovii.to
]S®©«i2»at», "~Ert AltiauMfi M Gíasdeiiupoftibloy cuóia» que sobrfe loa sdiacios 
la ha.siásí ocupada una encopeta ,á Antonio | y solsres coríasponde satisfacer en Málaga 
GíTsía Hamos (s)/ítawBíMe, quien casecía | el próximo áño da 19Ó7. yé8uítaa las cifras 
de licencia para su uso.
623,46
N s Ia»y emf«in®dl®S.-~Tomándolo ? Igual á. . . .
' un colega hemos dicho que ee eacontra-' á que aíclenden les iegresos.
V ecíarmo el reputado íacnltativo don Ra-1 ® Depositario municipal, Luis de Messa.
, óa OppsU. I V.* B.® El Alcalde, Juan A. Delgado Lópes.
AfortanadamCQte Is noticia era ieexaeSa l
nos eoBgratulaaioa de poderlo hacer con»- j ííU ^0 j& S.K 'I.ll.sa
i Se es caen tsan en nuestro paerto los tor-j ------------------------
______317. 318 y  349, lo9 4 . 1« SMldi» civil, , » t a  pvcífflú .1
f cuales z&rperln mañana jueves. |teya. &
EepsíiPts© .—En las alsaldíai Se Cóm- 
pets y Peñatrufaia se eacuenlronj^al públi­
co loa respectivos repertos del|íritoiial.
; O alsia lles 'laa  di«8«p»ip«ii^iál'ffiai.~ 
Juan Delgado Navarro ha denunctádo á la 
guardia civil da Algatoeía que del Cortijo 
dé los Qmchos, de Benakuria, Sonde se 
hospedó acciáent&lmeute, le hs^bian des- 
apáreeido tres caballe»ías menores.
La fuerza practicó y practica ditigeñeias 
para rescatar á. los aemovisates 'extravia­
dos'6 burtsdoa,
Bos>^®eii®sfi®."-"El ve cine, dé; .Ardales. 
Blas Beoasa Camacho cogió syeí)'usapiU" f 
ma bastante grande. |
SI vino le dió por escandalizar de tal! 
modo, qu.e las autoridades se .yieínn en la f 
preeislón’de encerrarlo en la cátrcél, psevial 
 ̂ocupación ád una pisítok. |
I .U ra é m x i l o  d »  J o m é  M a r i s . —-El | 
; vecino da Brtepona Sebastián Montoya Ló­
pez peoetíó anteayer m  el domicijo da José 
4.363,67 VaHejo Montes y, navaja en mano, exigió 
á ésto el dinero que tuviera. '
El dinero que el Vsiiejo tenía e^pima im­
portaba la suma de setenta y ciñeo céAti- 
mo», y coa esta caníidáá am tib ló  ,muy 
ufsno.







H a ll« x g «9 .d9  un Q sSávai*.—Am­
pliando la noticia que ayer dimos respecto 
ai hallazgo ds un cadáver en el sitio cono­
cido por La Fresneda, á cinco kilómetros 
de Ronda, podemos decir hoy á nuestros 
lectores que aquél faé encontrado en una 
vereda que de dicha capital condece á Aí- 
pandeire, y que identificado por las autori­
dades resultó sar JoséValáemma Preciado, 
de cuarenta y un año de edad y  cásado.
Este Bojéto ,88 dedicaba á la venta ambu­
lante da distintos artíeulos que recibía de 
Barcelona y otras capiteles, .siendo aficio- 
naáitimo al vino, cuya continua absijlrción 
le produeía repetidos accidentes. ) 
Crésee que uno ds estos debió cógele en 
él sillo donde su cadáver h§ sido, hallado, 
pereciendo duianté la noche cónsecuen- 
cift de k  fuerte hékáa. , / ,
Según opinión del facultátito que le re­
conoció, entre k  muerte .y 6l|encusaíro de- 
su cadáver debieroü mediar «neo dias.por 
lómenos.
Tan píoaro oomo en Ronda pe tuvo coñÓ- 
cimiento del suceso, se personaron las au­
toridades ea lugar de la ocurrencia, ins- 
tíuysndo k s  diligeneiss del caso.
Dlqneza imponible, 7.682,346 pesetas; 
cuota jjiasa el Teaoro, 1.239,410*55; diez y 
séi» por ciento, da k  cuot'i anterior'' Ppr^, 
Primera enseñanza 198.305*69 y diez póif 
ciento de recér^o traatUerio sobra k  cuota 
del Tesoro, 123.941*05.
íclícit:i¥03í eu 3 íbaoluclé-ü
de sua clientes, rebatiendo k a  argomenta- 
siónes expueskí por k s  psrEes acusadoras.
Finalizsdo este extremo de ia vista, el 
presidente del tribunal suspendió el jálelo 
hasta n^afiana.
F o s e s i d n
Se ha posesionado de sn cargo el ma|^< 
irado don Juan José Gsrazoni.
|il Juez municipal de Nerja comunica al 
Sr. Delegado el fallecimiento del peneió- 
n k k  don Juan Bautista Bobadilla Ortega.
S E  a l q u i l a
Por k  Administración de Hacienda ha 
sido* eprobádo el reparto del impuésto de 
consumos del afío actual, ds Montejaque.
un especioso almacén planta hoja en k  ca­
lle del Saliire, propio para toda ciase de
ináusísks.
Informarán, Granada, 31.
Por la Dirección general de k  Deuda y 
Gk»,ab pasivas ha sido coacedidí) el trasla­
do, desde lá k g a  á Jaén, de los haberes co- 
I mo peoisioniBta de doña María del Cármen 
i León Torres, viuda del capitán D. Antonio 
ICaírer®.
iwtfl«!rajw¡sc?iamaî ^
Qelsiasiis i a  üiclenda
Por diversos conceptos han ingireiado, hoy 
en esta Tesorería de, Hasisada, 39.465,80
A n d ien e ia
TB4TR0 PRINGIPAL.-Compañía có­
mic» dlíiglda por D, Joeé Qéméz.
,A las ,8.-~'«Los corsiíict».
A k s  9 1|4.—«Uaa limosna por Dios».
A la» 10 li2 .—«El núm. 100>.
En todas k s  secciones se exhibirán diez 
cuadros ciDcmatcgréficos y se presentaió 
la pareja de baile Jiménez-Pevicet.
Precios por sección: Butf.cas, 0,50; en-* 
trada general, 0,15. ■ '
' €9S&tiMaaeidia de a»  já le lo  ^
En la sala primera ha continúado hoy el 
juieio por juiaéoB en que figuran trece 
reo».
Laa parteé acusaSoraé /señores C&mpoB 
Tom bknca y Molina, informaron soste­
niendo k  culpabilidad de los ocupantes del 
banquillo.
Loa defensores señores Díaz de Escovar
TEATRO LARA.—r^umpañía cómieOi-lí- 
rica de D. Ventura d,® la Vega.
A k s  7 3i4,—-«El mal de amores».
A k»  9 1 ¡4. “  •«La chíclanéra».
A las 10 y ií2. —«Una casa de fieras»,
In  cada s îcclón sé exhibirán diez cui-,. 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; 
da, 15. ^
Vajiñaádo el señalamiento de k  riqueza  ̂(N.) OMoñaa Palacios, Siena y Eatrads, Tipografía ds En Popuj’.aji
mmmmmmmnimJíísaímM
«BONOS CONCENTRADOSFLORIDA PIR A  TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAfi H. 8CHWAIíTZ: ®ran Capitán, 14, CORDOBA SUCURSAL en MALACA: Calle de CRANÁDÁ número 126, D D e l e ^ a íd .o :  T 0 3 E  2^ 0 X»?X3:íT « ^  B " C T S 3 ^ 0 3
CANCERCURA
¥ U L C E R A C I O N E S  Itü " LSIÍ.NAS
SIM  O PER A C IO N
Eí DEBREYNE EXTERNO es recomeadadísimo ea ía tiña (farus y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lupus (manifestacionesherpéticas yesero- 
fulosss), Psoriasis (lepra), Sicosis (meníagra), Pítiarísis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en todas las ulcerRciones, erupciones y afectos de la piel, en Jas que coma base de 
tratamiento, se precisa una acción antiséptica, enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimiento,TRATAMIENTO DEBREYNE. En MALAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 42 y 44, V CANALES, COMPAínIA, 15, y ea 
todas las bien, 'surtidas de la capital y ds la provincia.
Debréyne externo, 6 pesetas frasco p&ra el cáncer y úlceras malignis de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
Los inmedliíos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Dabreyne 
en, k  curación da! Cáncer soa tres. DETENCION DE LA INFECCION presentándose 
tas ulceraciones da un color, más naturs!, amenguándose el estado congestivo general, 
desoíendiéndose ios tejidos dañados, modificándose Ies infartos y de'-'apareciewdo ese 
raal olor pútrido, típico de las llagas malignas. CALMAR LOS DOLORES LACINÁN- 
TES que permiten a! enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos 
sopoTíteros de la moifins y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues q̂ ae sin dolotesj descansando sin narcóticos, entonado el enísimo 
en su parte mora! por la pronta mejosía esperiüsentsda, se alimenta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y el aumento de fuerzas es vis ble por momentos, Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al
echarle resplandece de un modo rápido.
Estos efectos que rueden apreciarse casi al momento de las primeras'aplicaciones 
del TRATAMIENTO DEBRÉYNE son suficientes para que sea considerado como me' 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos íos' paciente?, pocas, casi 
ninguna vez extirpaban e! mal, al cortar los tejidos enfermos, pues íá infección que cir­
culaba en la sangre, hacía renacer a! poco tiempo la maaifeatacióa en e l mismo punto 
operado ó en alguno de los inúJediatos,
Consulta? gratis personalmente y por carta al COCTuR MATEOS en e! GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.°, MADRID. Gran centro curativo 
fundado en ¡796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarécidoa espectíiísstas 
en cada rama de k  ciencia médica y cpn los más modernos adékntos de instrumental 
oara la exploración de todas las enfertaedades.;,
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE 'MÉDICA Y AL PÚBLICO FN GENERAL. Las 
medicaciones que so emplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AMERICA­
NO PRECIADOS, »8 I.", MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór- 
muías híin sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DÉ MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 v ha mérecidjo informes favorables de los Sres. MÉ,> 
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en i 5 de Junio ydel mismo LA­
BORATORIO en su sección médica ea 3 ! de Agosto, ambos informes^nel referida 
ano de 1903; son núes los tratamientos recomendados por los diferentes poctores espe­
cialistas dei GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pue­
den ofrecer á la clase médica española y a! público en general la GARANTÍA DE LOS 
INFORMES EMITIDOS OFICIALMENTE.
_____  ««bnMafi,
. Cacsiantreintâ .cleto aTiMfiefixit* rkmmhvM .«ki|iw la0 (mpitan. PrÍRStoeJUbe ŝáfieas ímoStefieepartes y u  rejafitaa ea-
gasfiraí» Qamt»i, s», SEatoM. S» *!»»«»,■fttóteSaVte A.
!T O > M O @
I Strn^a '̂-90 marieUaa </» ímm 40 giFovtaoÍa.9j^ml amPartmuat»
©oaaTiEiiE >—
1lildB¡klm.'^9oid̂ ipO»‘-“f^Mtíeat,--~kES JEL ÚÍfSOO ^  fio ,per n i  t r o  SrSeno i»
DescriptlTos.— Monnmentofi,—Vías 4a comunica- 
llonee, telcgrjácas, telafónicaíj^ostales.—Produs- 
rión agrlcbUi llid“9irial, mineríSpte.—Gomertían- 
laa.—IndifitriáleaPriadpa!^|fontribuyentea.-- 
Ma¿ÍjtratBra.r-AdminiáU'adonr!||del Estado, pro- 
riueialea, munidpalei y' aclEsiáalláas. - r  F e r ia s^  
R esta:mayor.—Arant^es.Gíc., etc.—En fin, caan- 
lo» «íafoffl pnédeii ¿er utít^a al comerclanta, 
indosteial, oficinas del Estado, sociedades de toda» 
«lases, á los personas fie driles, militares;
Bbesaiéafi cderiisUcu../''
E8  EL ÚMSGO éa&nt fiebdladaiBenle la 
porte Oílttlal i>or estar SimooaOmMa d&■ aStUd&d gsiblí^^p&p OO.
E S  EL ÚUtSSOq u e ^ ite u e  todoaiomgaash
b lo a  da EapaGa, por insignificantes .gne scí(a,
■ ordenados por p^iruldas, partidos judichles, dn- 
fiaáes, 'riUes 6 lagati|$''jnclnycndo en - cádá uñó: 
f.*, nná descripción geográfica, históricCly «ata-, 
fiiiálcá, eoE indicación da la» earteriás, cstadonss 
de ferrokarriles, telégrafos, taiéfonoi^ ferias; es- 
tabledmientos de ba^dfrcu ios, etc.; Ú,‘, la parte 
eficial, y 5.*, las gfromBÍ&es&a, a o m sp - 
o to  é  tnduaSpJaf iffiAlas nemljaea y apeltL
fies de les qne lee «^ttcen.
apellidos, profesiones y ítalletf’.los habitantes de 
ñSadpfd, Bapaa/ona  y Valanola. \ 
E S  EL' ÚÜSSOO que da por sus dos órdenes ds i 
■poUidos y profesiones los habitantes de jS * » /-  
tSa, Llaboa  y K abaaa.
E S  EL ÚÍÍÍG& qne da. nna informaddn 'semp!^ 
tírima de G a t a , P ua ria  R iaa  y FĴ -ílssltsaa.
E S  EL Ú^'íWO qee fia ena Infom idda eempu-
“  '  ■ ÍSSJf^rtisima de todos los EaSmdaa Himpam aasaplaaaaam , .
S.* A m óplaa GenSpsii Coria Rica, Guatemala, 
Hondaras, NScaragua, £1 Salvador y Ropúltliea
Dominicana.
&* AtnSpUoA daS Moptat MlSxlaaí'
*.• Améptesa d a ! S a p t  Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Rep^- 
¡liica Argentina, Untgntyi VenesueU y-Carabao. 
E S -E L  ÚSamG gne seatUae PoP iaaal eom- 
píete.
E S  EL Ú!SiGO q«e da nna Saaat&n  «jar- 
tP£iaJaPB, con las sefias de |as< prind pales
easas representados en Espada, CSB el aeiabre y 
■ófias fiel representaata
'PB»@@i©g 2S - nas*!
p a A sseo  DS POS8TS8 ' j . ' .
|ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
' Q ü l  e s t A  c o m p l e t o ,. '
ES EL ÚNICO GOE CONVIENE AL ANUNCIANTE
í? P O k b ü B  8 2  L S 2  E N  T O D O  E L  M O N D O
Be lu tlla é a  ven ta  epi, la  L ib rería  ed ito ria l da B A iL & T -B x iE L isxa  i  H o r ts ,  P laz a  da 
S an ta  A na, nú m . 10, bi*) principales áel m undo.
o  ^
p q  t í
Udíco impoFtador en España 
HUGO JA E C K E L  H AN D W E R K  . 






32 EL LLANTO DE JUANA EL .llanto De Juana
s>'': ' \u ‘ «
—•Aquí cerca. Callé del Circo. Entre usted por la Aveni­
da GabHel.
— iQaé número?
No se atrevió á decirlo.
— Pare usted en la Avenida.
El cariU8je echó á rodar.
îQaién no habría adivinado adónde se dirigía Juana. 
Daraníe su sueño, ya ella había penetrado en aquella 
casa, su paraíso y BU iafiérno.
; Habíanle faltado k s  fuerzas para llegar hasta el cuarto 
de Marcial y él mismo descendió para subirla como por en­
canto.
¿Se realizaría aquel ensueño?
¿Encontraría á BfiaDCon? :
¿Tendiía valor suficiente para traspasar el umbral de su
I S í por casualidad encontrase ú alguien que la cono­
ciera!
Además, no sabía el piso que ocupaba.
¿Cómo se atrevería á preguntárselo á la portera?
 ̂Eri tanto que estas ideas le venían atropelladamente, el 
jñmón avanzaba á buen p̂ aso.
— Qué aprisa va—díjos® ella como si le arredrase la pro- 
íímidad del abismo.
El coche se detuvo en la esquina de la Avenida Gabriel 
/ calle del Circo.
Juana dejó pasar un instante antes de apearse.
El cochero la miró desde el pescante como preguntán- 
Í0 sí era allí.
— Aquí es—dijo ella.
Y  se resolvió á salir echando á andar con paso rápido'. 
— ¡Tá veo!-murmuró el cochuro mirándola alejarse.—
No quieres que sepa ia casa. Bt&eno. Me téma á la hora,.
Y ei automedonte sacó el reloj, adelantando eicco minu­
tos ia manecilla; después de lo cual acomodóse en su asién- 
iOf ooniéndose á .leer un periódico.
jQué gran cosa es esto de la mstrucción gratuita!
Para ella, Un maridh era una especie aparte, da todo 
. punto indigna de vivir jion mujeres.
Por más qué ella no hubiese faltado á la fa conyuga!, 
pues no deben contar3e como traiciones unas cuantas 
aventuras sentimeotalas y absolutamente platónicas, sin­
tió siempre horror poríios hombres casados; á sus ojos su 
marido y los de las ddmás eran todos unos. -
Jsiamü, que disimaíádamente no había perdido urfa pa­
labra, desesperóse al sabfí de labióiá de su madre que era 
ei tío cuien había tenido la idea dé cacarla con él magis­
trado. Su tío la adoraba; era su amparo cuando se hallaba 
en desacuerdo con éa maike, cansada de obedecer sobra­
damente sus capíiéhQsi Jaána esperaba que, llegado el 
caso, le daría alguna dote, aunque no fuese granae. Por 
esta y otras razones mostrábase sumisa con éh ¿Cómo oe- 
garsé cuando venían á supiiearle que se casara con í)s,la- 
. mare!
jY á esto llaman un matrimonio de convémencial
Bl rostro de Juana refíejaba en.aquel momento la inás 
honda contrariedad.
Guando las dos mujeres regi^esaron á casa tuvo efecto, 
un violento altercado entre madre é hija, á pesar de que 
ésta procuró contenerse aníé las amooesfcacioaés de aquí» 
Ha. ' '
Censurábala, principalmente, haber abusado del fiirtmg 
con Bdahcosi. - ■
Lá joven no pudo resistir más y le repugó.qúB’no enten­
día lo que le decía; aquella frase ñola había ¿pidoen el 
convento, ni ©ns sociedad, ni sé halkba en la grámclíica.
' r—Pu6B, .por desgracia, se ha hecho ya francesa—epíites­
tó la señora do Armaillac.—Están ustedes imitando tau 
bien á las norísaméricanag, qué .se va un.á,: PbIigadavá érÁ- 
plear expresiones'dbl Nuevo Mundo, i ' ‘ ; ú 
— Con-fieso que para- mi.es comhni fuerit'jiéttepi^ íí 
— JLtó̂  que te digo es que estabas escahdaioaa;, páfécía 
qué quorías bebert© las palab-rátd® ese hpmbre: tánto, que 
Bordado llegarán á oidós'de Dfejliimare, -̂ , : ''
Juana dió un bote en lá'siúa., ' - "ú
— iDékíñarel Mé parece que a^á no éreétá qué soy su
■ mujer..-- ; ■ .v'-
— jOJaláque lo fueras! Ya nc ,téüdrfa qué inquietarme 
por tí. ,
"Pues no sé por qué tanto apuro. iGuaIqiiiera^di?ía que ’
lén nrtarm ftl. -  ú -  ' #
. I 5 « » 2 1 r
CoñUnQscióiLdel m i  decreto de la s tm c -  
cioa publica. ,
— Ciícular del Gobiesne c ivil le lá íiva  á  
óvdeu público. ú
— Riqueza impomble por eáíñeloa y soife-
SSS. . . . .  ■ :. : (
— EiSicíoe y íeq u k itcn ag  de áistiíikB  al- 
caldi&s. '
— Mem d e k  J a fitsd e  aiíbUiios de Me- 
i i lk .  i
-T á v ifa s  deSTbítilosaxk& ordiaayios de;
ÍTósísm oliDos y  Alffivúate. *■ ^ kd astík leB  k llid o»  de Istep oite , Ma- 
_ ú iive, A !f aadeiíG, J úzcas y Fazauta.
a i v i l
. ÍEsevipsioues hechá® ayos:
, jrsiGAiso a »  &A‘
■ :Ñ&rJráieEto,s; Ueopoláiaa Góáiéz.
 ̂UefuíictóDSfi: Rafael Gía?ow Gmzado, 
M tóa V ilk lba  Moya y Maeuel Césóa Gaz- 
c k , ■
B afaaciúsesi Afttoüio Qá?cía Dfiíníflguéz, 
Isabel Sánchez T ícf y Joeé Péiez Moi&lee,
,,, _  |■SEí3i&¡̂ ,0 na &&
Défaaeioncsi; Goa,csp_eiéa López M jIIm . '
, ; iSMé.%BU.03 «DatílSíSfe ■ I
NftciraieiatpB: AdIodí-o Fuente R iso, Cay-1 
men Muñoz Cáliz, TsiMdad Riva* L ozaso, *
I Rese» sacrifíeadaa en e i día 18* 
f 26 vacunos y  9 terneras, peso 8.479 k ilo s
Í5P0 gram os, pesetas 847,95. I 'moi. pSaVíeVs?-
T o S ! "‘ “ ■■/«“S i» » "  ™  sr a m o ,.I io ia i  pesetas 704,74.
i  ■ ■
DEL INSTITUTO PEOVINCIAl, ̂  DÍA fQ 
Barómetre: altura «18118.76^1
Temptiratnra mínima, 7 o. *
Idem  itoáxiotia, 18,0. *
D ireción del viento, S
’aasssasmaxtmso
M g o s  recias, 42 rs. lo# 44 Mío».
fem ada dei paí®, ig  jg ij2 id So* bq 
H abas rnasagaaaa, 44 reales fañ esa  
ídem  cochineras, 46 id. id *
G pbanaoa l.% 14Q á 150 id. lo s  57 irs  t* .  
íd em  2,», lOdá. S20 id. lo s  id. id  ^  
W em 3,‘,,70 á 80 id  io s  id. id ,
Feros, 88 á §S IfS id. io s 67 l i2  id  
Alpifiís, .50, id. loa 50 id. ‘ ‘
Matalahúga, 75 á 80 id. íp s ^  ■
iiééíss BKsgAHiOR avsa
apof « a Icím», de Géaova. > 
Idem «MejtOB», áe Hueiva, 
,I^em «Leóffl^j de Mogasr. 
Id8Ei:«RicaBdí!», de M srbelk. 
íi38ía.«G{i.st?o>, ¿e Barcelosa. 
. . .  sncsgrss BiiüfACSMskiii 
, , m cr .^ S ev ilk » ,,p & sa  M elilk . 
||fem  fiMastos», para Almñiía, 
lítem «Álcira», psra Alg0.cifas.
«M ákp»,. para Cádiz, 
láem  «Coifbpa», para C&yU|ena,










mo s  portar e!
No quiero copiar textualmente toda ía conversación^
i
Recaudación obtenida m  e l día do la  fe ­
cha por iosoaneeptos siguíeníeB:
•Per inhumaeionesi 840 pesetas.
Por permanencia», 37,50.',
Por exhum aciones, 00, ,i
Total, 377,50 pese*»»,
Imperial.
R o y a u x ,
Cuartas. , ,■ ,■ '
Qaintáa. ; . . , * 
Mejor corri|nte alto , , 
Idem ídem pajp . , .
_ ■ ■ QRiNÓs
Reviso .  ,. . . , 
Medio reviso . . ] ] 
Aseádo , , . , , *
Gúiíisntes . . . , [ 












Se aiijuíia un sepnilfl pise
«n (¡lile Jflssf* ü̂ rtfi BanicJiííiíi, 25
É i l i l
